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La ﾠinvestigación ﾠtrata ﾠde ﾠexplicar ﾠpa-ﾭ
trones ﾠde ﾠconsumo ﾠde ﾠjóvenes ﾠa ﾠpro-ﾭ
gramas ﾠy ﾠpelículas ﾠvistos ﾠen ﾠsistemas ﾠ
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cas. ﾠBasados ﾠen ﾠla ﾠinformación ﾠde ﾠ21 ﾠ
entrevistas ﾠfocalizadas, ﾠlos ﾠhallazgos ﾠ
muestran ﾠuna ﾠestrecha ﾠrelación ﾠentre ﾠ
la ﾠ diversidad ﾠ de ﾠ contenido ﾠ y ﾠ expo-ﾭ
sición ﾠ de ﾠ los ﾠ jóvenes ﾠ entrevistados. ﾠ
Trabajos ﾠ futuros ﾠ podrían ﾠ evidenciar ﾠ
nuestros ﾠhallazgos ﾠdesde ﾠuna ﾠperspec-ﾭ
tiva ﾠcuantitativa.
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El ﾠpresente ﾠtrabajo ﾠde ﾠinvestigación ﾠexplora ﾠy ﾠtrata ﾠde ﾠevaluar ﾠla ﾠdiver-ﾭ
sidad ﾠde ﾠexposición ﾠvertical ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠdel ﾠárea ﾠmetropolitana ﾠde ﾠ
Monterrey, ﾠNuevo ﾠLeón ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠmunicipios ﾠde ﾠBenito ﾠJuárez, ﾠQuintana ﾠ
Roo ﾠy ﾠAcámbaro, ﾠGuanajuato, ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠal ﾠcine, ﾠasí ﾠcomo ﾠla ﾠma-ﾭ
QHUDHQTXHGLFKDH[SRVLFLyQUHÀHMDODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHOD
oferta ﾠa ﾠla ﾠcual ﾠtienen ﾠacceso.
La ﾠdiversidad ﾠde ﾠexposición ﾠes ﾠentendida ﾠcomo ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠlos ﾠ
individuos ﾠreciben ﾠlos ﾠcontenidos ﾠemitidos ﾠpor ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠy ﾠ
el ﾠuso ﾠpersonal, ﾠsocial ﾠy ﾠpolítico ﾠque ﾠellos ﾠhacen ﾠde ﾠdichos ﾠcontenidos. ﾠ
Ésta ﾠa ﾠsu ﾠvez, ﾠdice ﾠNapoli ﾠ(1999), ﾠes ﾠdividida ﾠen ﾠdiversidad ﾠde ﾠexpo-ﾭ
VLFLyQKRUL]RQWDO\YHUWLFDO/DSULPHUDVHUH¿HUHDODIRUPDHQTXHOD
“audiencia ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠse ﾠdistribuye ﾠa ﾠsí ﾠmisma ﾠa ﾠtravés ﾠ
de ﾠlas ﾠopciones ﾠde ﾠcontenido ﾠdisponibles ﾠen ﾠun ﾠpunto ﾠdel ﾠtiempo ﾠen ﾠ
particular” ﾠ(p. ﾠ26), ﾠy ﾠla ﾠdiversidad ﾠde ﾠexposición ﾠvertical ﾠa ﾠ“medidas ﾠ
que ﾠse ﾠenfocan ﾠen ﾠlos ﾠpatrones ﾠde ﾠexposición ﾠdentro ﾠde ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠ
audiencia ﾠindividual” ﾠ(p. ﾠ27).
Las ﾠaproximaciones ﾠal ﾠestudio ﾠde ﾠla ﾠdiversidad ﾠde ﾠexposición ﾠen ﾠ
México, ﾠy ﾠen ﾠtodo ﾠel ﾠmundo, ﾠhan ﾠsido ﾠescasas. ﾠEn ﾠMéxico ﾠhan ﾠsido ﾠevi-ﾭ
denciadas ﾠpor ﾠLozano ﾠ(2005), ﾠChong, ﾠGarcía ﾠy ﾠAguilar ﾠ(2009), ﾠy ﾠCara-ﾭ
baza ﾠet ﾠal. ﾠ(2009) ﾠquienes ﾠen ﾠdistinto ﾠmomento, ﾠy ﾠlugar, ﾠhan ﾠexpuesto ﾠ
información ﾠempírica ﾠreferente ﾠa ﾠpatrones ﾠde ﾠconsumo ﾠde ﾠcontenidos ﾠ
extranjeros. ﾠLozano ﾠ(2005) ﾠrealizó ﾠun ﾠrecuento ﾠde ﾠlas ﾠinvestigaciones ﾠ
que ﾠhasta ﾠese ﾠentonces ﾠse ﾠhabían ﾠenfocado ﾠen ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠconsumo ﾠy ﾠ
apropiación ﾠde ﾠcontenidos ﾠextranjeros ﾠen ﾠMéxico. ﾠDicho ﾠautor ﾠconstató ﾠ
que ﾠa ﾠpesar ﾠde ﾠque ﾠhabía ﾠun ﾠdominio ﾠen ﾠlas ﾠpreferencias ﾠde ﾠlos ﾠtelevi-ﾭ
dentes ﾠpor ﾠprogramas ﾠnacionales, ﾠel ﾠestrato ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes, ﾠde ﾠ“24% ﾠ
… ﾠde ﾠclase ﾠbaja ﾠde ﾠIrapuato ﾠhasta ﾠ… ﾠ83% ﾠde ﾠclase ﾠalta ﾠen ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠ
México” ﾠ(p. ﾠ173), ﾠmostraban ﾠexponerse ﾠmás ﾠa ﾠcontenidos ﾠestadouni-ﾭ
denses ﾠque ﾠa ﾠaquellos ﾠde ﾠsu ﾠpaís ﾠu ﾠotros ﾠorígenes. ﾠChong ﾠet ﾠal. ﾠ(2009) ﾠ
mostraron ﾠque ﾠlos ﾠencuestados ﾠjóvenes, ﾠy ﾠlos ﾠque ﾠtenían ﾠmayor ﾠesco-ﾭ
laridad, ﾠveían ﾠmás ﾠprogramación ﾠestadounidense ﾠen ﾠTorreón, ﾠCoahui-ﾭ
la, ﾠy ﾠCarabaza ﾠet ﾠal. ﾠ(2009) ﾠencontraron ﾠque ﾠlos ﾠhabitantes ﾠde ﾠSaltillo, ﾠ
Coahuila, ﾠse ﾠexponían ﾠprincipalmente ﾠa ﾠgéneros ﾠcuyo ﾠcontenido ﾠera ﾠde ﾠ
carácter ﾠnacional.
Todo ﾠpareciera ﾠindicar ﾠque ﾠlos ﾠúltimos ﾠhallazgos ﾠen ﾠMéxico, ﾠrespec-ﾭ
to ﾠde ﾠdicha ﾠexposición, ﾠvan ﾠde ﾠla ﾠmano ﾠde ﾠla ﾠcreciente ﾠexpansión ﾠy ﾠacce-ﾭ163 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
sibilidad ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠdigital ﾠy ﾠpor ﾠcable ﾠ(Comstock ﾠ& ﾠScharrer, ﾠ1999;; ﾠ
Jingyan, ﾠ2007;; ﾠRubin, ﾠ2002;; ﾠVan ﾠde ﾠWurff, ﾠ2004;; ﾠWebster ﾠ1986), ﾠde ﾠla ﾠ
cantidad ﾠde ﾠtiempo ﾠconsumido ﾠde ﾠfrente ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠ(Perse, ﾠFerguson ﾠ
	0F/HRG\RGHXQVLJQL¿FDGRFXOWXUDO\VRFLDO%LOWHUH\VW
1992;; ﾠLa ﾠPastina ﾠ& ﾠStraubhaar, ﾠ2005;; ﾠLull, ﾠ1980;; ﾠMorley, ﾠ1992, ﾠ1986;; ﾠ
Renckstorf ﾠ& ﾠWester, ﾠ2004;; ﾠStraubhaar, ﾠ2003) ﾠtal ﾠcomo ﾠlo ﾠevidencian ﾠ
otros ﾠresultados ﾠalrededor ﾠdel ﾠmundo.
6LQHPEDUJRHOHVFDVRWUDEDMRHPStULFRQDFLRQDOREOLJDDUHÀHMDUOD
forma ﾠen ﾠque ﾠaudiencias ﾠjóvenes ﾠbajo ﾠdistintas ﾠcircunstancias, ﾠy ﾠen ﾠdistin-ﾭ
tas ﾠposiciones, ﾠse ﾠexponen ﾠo ﾠno ﾠa ﾠdeterminados ﾠprogramas ﾠde ﾠacuerdo ﾠa ﾠ
su ﾠgénero ﾠy ﾠorigen. ﾠCuando ﾠhablamos ﾠde ﾠmiembros ﾠde ﾠaudiencias, ﾠnunca ﾠ
debemos ﾠolvidar ﾠmencionar ﾠa ﾠlos ﾠjóvenes ﾠporque ﾠson ﾠesa ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠ
población ﾠíntimamente ﾠligada ﾠa ﾠla ﾠtransición ﾠa ﾠun ﾠmundo ﾠglobalizado ﾠen ﾠ
el ﾠcual ﾠlas ﾠmanifestaciones ﾠculturales ﾠy ﾠlos ﾠintentos ﾠde ﾠdominación ﾠy ﾠma-ﾭ
nipulación, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠel ﾠcine, ﾠse ﾠconvierten ﾠen ﾠuna ﾠcons-ﾭ
tante ﾠpor ﾠla ﾠmultiplicidad ﾠde ﾠindustrias ﾠculturales ﾠcon ﾠsu ﾠlimitada ﾠoferta ﾠ
en ﾠtérminos ﾠde ﾠformato/tipo, ﾠorigen ﾠde ﾠsu ﾠprogramación ﾠ(Lozano, ﾠ2006, ﾠ
p.145), ﾠy ﾠorigen ﾠde ﾠlas ﾠpelículas ﾠexhibidas ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠde ﾠcine ﾠ(Martínez, ﾠ
García ﾠ& ﾠMenchaca, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ50). ﾠAdemás, ﾠpor ﾠlas ﾠpruebas ﾠempíricas ﾠ
existentes ﾠacerca ﾠde ﾠlos ﾠpatrones ﾠjuveniles ﾠde ﾠla ﾠrecepción ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠy ﾠ
VXLQÀXHQFLDHQSDWURQHVDIXWXUR'URWQHUS
El ﾠpresente ﾠtrabajo ﾠpretende ﾠcontribuir ﾠen ﾠel ﾠdesarrollo ﾠy ﾠentendi-ﾭ
miento ﾠdel ﾠconcepto ﾠde ﾠdiversidad ﾠvertical ﾠdentro ﾠdel ﾠconsumo ﾠde ﾠlas ﾠ
DXGLHQFLDVWHOHYLVLYDV\FLQHPDWRJUi¿FDVHQ0p[LFR3URSRUFLRQDULQ-ﾭ
formación ﾠútil ﾠque ﾠpermita ﾠdiagnósticos ﾠdel ﾠgrado ﾠde ﾠdiversidad ﾠex-ﾭ
perimentado ﾠen ﾠel ﾠconsumo ﾠtelevisivo ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes. ﾠY ﾠpor ﾠúltimo, ﾠ
proveer ﾠelementos ﾠque ﾠfaciliten ﾠestrategias ﾠpara ﾠuna ﾠmayor ﾠeducación ﾠ
de ﾠaudiencias ﾠacerca ﾠde ﾠmedios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación.
De ﾠentre ﾠlos ﾠenfoques ﾠteóricos ﾠque ﾠaportan ﾠevidencia ﾠempírica ﾠso-ﾭ
bre ﾠlos ﾠpatrones ﾠde ﾠexposición ﾠa ﾠla ﾠtelevisión, ﾠla ﾠpresente ﾠinvestigación ﾠ
se ﾠapoya ﾠen ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠacción ﾠsocial ﾠy ﾠestudios ﾠculturales. ﾠLa ﾠteoría ﾠde ﾠ
la ﾠacción ﾠsocial ﾠha ﾠprobado ﾠque ﾠla ﾠselección ﾠy ﾠelección ﾠde ﾠun ﾠprograma, ﾠ
dentro ﾠdel ﾠcontexto ﾠsocial ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠfamiliar, ﾠes ﾠraramente ﾠun ﾠasunto ﾠ
individual ﾠpero ﾠel ﾠresultado ﾠde ﾠla ﾠinteracción ﾠgrupal: ﾠ“entre ﾠmás ﾠgente ﾠ
haya ﾠpara ﾠnegociar ﾠla ﾠelección ﾠde ﾠun ﾠprograma, ﾠmás ﾠ‘empobrecida’ ﾠse ﾠ
convierte ﾠla ﾠelección ﾠdel ﾠprograma ﾠde ﾠla ﾠfamilia” ﾠ(Renckstorf ﾠ& ﾠWester, ﾠ164 Oscar ﾠMario ﾠMiranda ﾠVillanueva
2004, ﾠp. ﾠ69). ﾠKonig ﾠ(s.f.), ﾠsiguiendo ﾠla ﾠmisma ﾠlínea ﾠteórica, ﾠencontró ﾠen ﾠ
+RODQGDTXH³ODVFUHHQFLDVUHOLJLRVDVQRSDUHFHQWHQHULQÀXHQFLDHQODV
preferencias ﾠde ﾠlas ﾠpersonas ﾠpor ﾠel ﾠgénero ﾠde ﾠlos ﾠprogramas ﾠtelevisivos, ﾠ
y ﾠdemuestra ﾠque ﾠno ﾠhay ﾠuna ﾠcorrelación ﾠentre ﾠel ﾠcomportamiento ﾠdomi-ﾭ
nante ﾠy ﾠla ﾠselección ﾠde ﾠprogramas ﾠde ﾠtelevisión” ﾠ(p.2). ﾠLos ﾠestudios ﾠcultu-ﾭ
rales, ﾠpor ﾠotro ﾠlado, ﾠhan ﾠevidenciado ﾠrelaciones ﾠde ﾠpoder ﾠy ﾠgénero ﾠdentro ﾠ
GHODIDPLOLD\D¿QLGDGOLQJtVWLFDHKLVWyULFDFRPRIXHUWHVLQÀXHQFLDVDO
momento ﾠde ﾠelegir ﾠun ﾠprograma. ﾠRespecto ﾠde ﾠla ﾠprimera, ﾠMorley ﾠ(1986) ﾠ
encontró ﾠque ﾠel ﾠ“poder ﾠmasculino ﾠes ﾠevidente ﾠen ﾠun ﾠnúmero ﾠde ﾠfamilias ﾠ
FRPROD~OWLPDGHWHUPLQDQWHHQRFDVLRQHVGHFRQÀLFWRJHQHUDGDVSRUODV
elecciones ﾠde ﾠexposición” ﾠ(p. ﾠ141), ﾠy ﾠLull ﾠ(1980, ﾠp. ﾠ319) ﾠhalló ﾠdiferen-ﾭ
ciaciones ﾠentre ﾠindividuos ﾠorientados ﾠconceptual ﾠy ﾠsocialmente ﾠen ﾠel ﾠuso ﾠ
de ﾠla ﾠtelevisión ﾠcomo ﾠrecurso ﾠpara ﾠalcanzar ﾠsus ﾠobjetivos ﾠinterpersonales ﾠ
HQFDVD(QFXDQWRDODD¿QLGDGOLQJtVWLFDHKLVWyULFD%LOWHUH\VW
SVRVWLHQHTXHODSUR[LPLGDGOLQJtVWLFD\FXOWXUDOHVXQJHQHUDGRU
H[WUHPDGDPHQWHLPSRUWDQWHHQHOFRQVXPRGH¿FFLyQHQSDtVHVHXURSHRV
pequeños. ﾠLa ﾠPastina ﾠy ﾠStraubhaar ﾠ(2005, ﾠp. ﾠ285) ﾠexpusieron ﾠlas ﾠpreferen-ﾭ
cias ﾠde ﾠla ﾠgente ﾠrural ﾠen ﾠBrasil ﾠpor ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠy ﾠde ﾠla ﾠgente ﾠdel ﾠ
sur ﾠde ﾠItalia ﾠpor ﾠuna ﾠtelenovela ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠemigración ﾠa ﾠBrasil, ﾠy ﾠJing-ﾭ
yan ﾠ(2007) ﾠmostró ﾠque ﾠen ﾠGuangzhou, ﾠChina ﾠ“los ﾠprogramas ﾠdel ﾠmismo ﾠ
idioma ﾠmuestran ﾠtener ﾠmás ﾠaudiencias ﾠduplicadas ﾠaún ﾠsi ﾠellos ﾠno ﾠson ﾠdel ﾠ
mismo ﾠcanal” ﾠ(p. ﾠ103).
De ﾠlos ﾠenfoques ﾠteóricos ﾠantes ﾠmencionados, ﾠse ﾠhan ﾠtomado ﾠcuatro ﾠ
conceptos ﾠclave ﾠcomo ﾠmedio ﾠde ﾠapoyo, ﾠcomprobación ﾠy ﾠevaluación ﾠ
de ﾠlos ﾠmismos ﾠen ﾠcircunstancias ﾠy ﾠrealidades ﾠdistintas ﾠcon ﾠjóvenes ﾠdel ﾠ
área ﾠmetropolitana ﾠde ﾠMonterrey, ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠmunicipios ﾠde ﾠAcámbaro ﾠ
y ﾠBenito ﾠJuárez: ﾠrepertorio ﾠde ﾠcanal, ﾠlealtad ﾠde ﾠla ﾠaudiencia, ﾠpoder ﾠ
GLIHUHQFLDO\SUR[LPLGDGFXOWXUDO'LVWLQWDVVRQODVGH¿QLFLRQHVTXH
se ﾠhan ﾠutilizado ﾠpara ﾠrealizar ﾠtrabajo ﾠempírico ﾠrespecto ﾠdel ﾠrepertorio ﾠ
GHFDQDO-LQJ\DQHODERUyXQUHFXHQWRGHGLFKDVGH¿QLFLRQHV
y ﾠpropuso ﾠuna ﾠcon ﾠcaracterísticas ﾠmultifuncionales ﾠpara ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠ
las ﾠaudiencias. ﾠLa ﾠevolución ﾠjunto ﾠcon ﾠla ﾠmultiplicidad ﾠde ﾠvariaciones ﾠ
del ﾠconcepto ﾠvan ﾠde ﾠla ﾠmano ﾠde ﾠla ﾠincorporación ﾠde ﾠnuevas ﾠtecno-ﾭ
logías ﾠen ﾠel ﾠmedio ﾠambiente ﾠy ﾠel ﾠuso ﾠdoméstico ﾠde ﾠlas ﾠmismas. ﾠDe ﾠ
Heeter ﾠy ﾠGreenberg ﾠa ﾠNeuendorf, ﾠAtkin ﾠy ﾠJeffres ﾠ(citados ﾠen ﾠJingyan, ﾠ
SSHOFRQFHSWRKDVLGRWLSL¿FDGRGHGLVWLQWDVPDQH-ﾭ
ras: ﾠrepertorio ﾠde ﾠcanal, ﾠfrecuencia ﾠponderada ﾠde ﾠrepertorio, ﾠreperto-ﾭ165 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
rio ﾠprimario, ﾠsecundario ﾠy ﾠterciario. ﾠSin ﾠembargo, ﾠpara ﾠel ﾠanálisis ﾠdel ﾠ
presente ﾠtrabajo ﾠse ﾠentenderá ﾠdicho ﾠconcepto ﾠcomo ﾠel ﾠ“subconjunto ﾠ
de ﾠcanales ﾠdisponibles ﾠque ﾠcada ﾠindividuo ﾠve ﾠintensivamente” ﾠ(p. ﾠ86). ﾠ
Es ﾠdecir, ﾠpuesto ﾠque ﾠel ﾠespectador ﾠtiene ﾠun ﾠrepertorio ﾠmás ﾠextenso, ﾠes ﾠ
más ﾠpropenso ﾠa ﾠexponerse ﾠa ﾠuna ﾠcantidad ﾠde ﾠprogramas ﾠmás ﾠdiversos.
Aunque ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠlealtad ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠha ﾠsido ﾠpoco ﾠdiscu-ﾭ
tido, ﾠdiversos ﾠtrabajos ﾠindican ﾠque ﾠdos ﾠson ﾠlas ﾠcategorías ﾠclave ﾠpara ﾠel ﾠ
análisis ﾠde ﾠlas ﾠmanifestaciones ﾠde ﾠcomportamiento: ﾠla ﾠpolarización ﾠde ﾠ
la ﾠaudiencia ﾠy ﾠla ﾠduplicación ﾠde ﾠla ﾠaudiencia. ﾠLealtad ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠse ﾠ
entiende ﾠcomo ﾠ“la ﾠintensidad ﾠcon ﾠla ﾠcual ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
usan ﾠlos ﾠítems ﾠde ﾠcontenido” ﾠ(Yim ﾠcitado ﾠen ﾠJingyan, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ61). ﾠEs ﾠ
decir, ﾠla ﾠtendencia ﾠde ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠa ﾠconsumir ﾠo ﾠevitar ﾠ
cierta ﾠclase ﾠde ﾠcontenido, ﾠlo ﾠcual ﾠse ﾠllama ﾠ“polarización ﾠde ﾠla ﾠaudien-ﾭ
cia” ﾠ(p. ﾠ62), ﾠy ﾠel ﾠgrado ﾠen ﾠel ﾠque ﾠla ﾠaudiencia ﾠde ﾠun ﾠprograma ﾠtambién ﾠ
ve ﾠotro ﾠprograma, ﾠque ﾠse ﾠllama ﾠ“duplicación ﾠde ﾠla ﾠaudiencia” ﾠ(Cums-ﾭ
tock ﾠ& ﾠScharrer, ﾠ1999, ﾠp. ﾠ101).
El ﾠpoder ﾠdiferencial ﾠfue ﾠtípicamente ﾠutilizado ﾠpor ﾠMorley ﾠ(1992) ﾠ
SDUDHMHPSOL¿FDUODVHOHFFLyQGHSURJUDPDVGHQWURGHOFRQWH[WRIDPL-ﾭ
liar;; ﾠél ﾠdecía ﾠque: ﾠ
Considerar ﾠlas ﾠmaneras ﾠen ﾠque ﾠla ﾠexposición ﾠes ﾠrealizada ﾠdentro ﾠde ﾠlas ﾠrela-ﾭ
ciones ﾠsociales ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠes ﾠconsiderar ﾠlas ﾠmaneras ﾠen ﾠque ﾠla ﾠexposición ﾠ
es ﾠrealizada ﾠdentro ﾠdel ﾠcontexto ﾠde ﾠlas ﾠrelaciones ﾠde ﾠpoder, ﾠy ﾠen ﾠtérminos ﾠ
de ﾠpoder ﾠdiferencial ﾠalcanzado ﾠa ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠen ﾠdistintos ﾠroles ﾠ
envolviendo ﾠgénero ﾠy ﾠedad ﾠ(p. ﾠ134).
Es ﾠdecir, ﾠel ﾠposible ﾠrol ﾠdominante ﾠde ﾠalgunos ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠ
\HOJUDGRHQTXHGLFKRVPLHPEURVLQÀX\HQSDUDODVHOHFFLyQGHFDQD-ﾭ
les. ﾠLa ﾠevidencia ﾠempírica ﾠha ﾠdemostrado ﾠque ﾠlos ﾠpadres ﾠde ﾠfamilia ﾠson ﾠ
los ﾠprincipales ﾠpromotores ﾠde ﾠla ﾠexposición ﾠa ﾠcontenidos ﾠtelevisivos ﾠ
dentro ﾠdel ﾠespacio ﾠfamiliar. ﾠ
La ﾠPastina ﾠy ﾠStraubhaar ﾠ(2005), ﾠpor ﾠotro ﾠlado, ﾠhan ﾠdesarrollado ﾠel ﾠ
concepto ﾠde ﾠproximidad ﾠcultural. ﾠDichos ﾠautores ﾠhan ﾠrealizado ﾠdis-ﾭ
cusiones ﾠrespecto ﾠde ﾠlas ﾠcategorías ﾠde ﾠlugar ﾠe ﾠidentidad ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠ
hallazgos ﾠde ﾠinvestigaciones ﾠrecientes ﾠen ﾠBrasil ﾠe ﾠItalia. ﾠProximidad ﾠ
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Capital ﾠcultural, ﾠidentidad, ﾠe ﾠidioma ﾠtienden ﾠa ﾠfavorecer ﾠun ﾠdeseo ﾠde ﾠla ﾠau-ﾭ
diencia ﾠpor ﾠla ﾠproximidad ﾠcultural, ﾠel ﾠcual ﾠconduce ﾠa ﾠlas ﾠaudiencias ﾠa ﾠpreferir ﾠ
producciones ﾠlocales ﾠy ﾠnacionales ﾠde ﾠaquellas ﾠque ﾠestán ﾠglobalizadas ﾠy/o ﾠ
americanizadas. ﾠSin ﾠembargo, ﾠla ﾠproximidad ﾠcultural ﾠestá ﾠlimitada ﾠpor ﾠestra-ﾭ
WL¿FDFLyQGHFODVHVRFLDOS
En ﾠotras ﾠpalabras, ﾠse ﾠtrata ﾠdel ﾠgrado ﾠen ﾠque ﾠdeterminadas ﾠaudiencias ﾠ
con ﾠcapital ﾠcultural ﾠseleccionan ﾠdeterminado ﾠprograma ﾠo ﾠpelícula ﾠcon ﾠ
base ﾠen ﾠpatrones ﾠde ﾠidentificación ﾠcon ﾠel ﾠcontenido. ﾠInvestigaciones ﾠ
recientes ﾠhan ﾠdemostrado ﾠque ﾠes ﾠnecesario ﾠconsiderar ﾠla ﾠproximidad ﾠcul-ﾭ
tural ﾠno ﾠsolamente ﾠen ﾠsu ﾠsentido ﾠoriginal, ﾠ“sino ﾠtambién ﾠen ﾠtérminos ﾠde ﾠ
valores ﾠlocales ﾠcompartidos ﾠy ﾠalianzas ﾠhistóricas ﾠentre ﾠla ﾠcultural ﾠoriginal ﾠ
del ﾠtexto ﾠy ﾠla ﾠcultura ﾠlocal” ﾠ(La ﾠPastina ﾠ& ﾠStraubhaar, ﾠ2005, ﾠp. ﾠ286). ﾠPor ﾠ
HMHPSORPXMHUHVGH%UDVLOSUH¿ULHQGRQRYHODVPH[LFDQDVVREUHODVORFD-ﾭ
les, ﾠo ﾠciudadanos ﾠitalianos ﾠviendo ﾠpelículas ﾠde ﾠmigrantes ﾠbrasileños.
Con ﾠbase ﾠen ﾠlo ﾠanterior, ﾠse ﾠelaboraron ﾠlas ﾠsiguientes ﾠpreguntas ﾠque ﾠ
se ﾠtrataran ﾠde ﾠresponder ﾠcon ﾠla ﾠinformación ﾠrecabada:
1. ﾠ ¿Cuáles ﾠy ﾠqué ﾠtan ﾠdiversos ﾠson ﾠlos ﾠpatrones ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóve-ﾭ
nes ﾠneoleoneses, ﾠguanajuatenses ﾠy ﾠquintanarroenses ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠ
y ﾠal ﾠcine?
2. ﾠ ¿Existen ﾠfactores ﾠque ﾠimpiden ﾠo ﾠdesmotivan ﾠun ﾠconsumo ﾠmás ﾠdiver-ﾭ
so ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠformatos ﾠy ﾠorígenes?
3. ﾠ ¿Existen ﾠdiferencias ﾠde ﾠacuerdo ﾠa ﾠvariables ﾠcomo ﾠel ﾠsexo ﾠy ﾠubica-ﾭ
FLyQJHRJUi¿FDGHORVMyYHQHVHQORVJUDGRVGHGLYHUVLGDGGHFRQVX-ﾭ
mo ﾠtelevisivo ﾠy ﾠde ﾠcine?
4. ﾠ ¿Es ﾠla ﾠlimitada ﾠoferta ﾠde ﾠprogramación ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠorigen ﾠy ﾠformato ﾠ
una ﾠdeterminante ﾠpara ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevistados ﾠseleccionen ﾠlo ﾠ
que ﾠquieren ﾠver?
MÉTODO
La ﾠpresente ﾠinvestigación ﾠfue ﾠralizada ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠtécnica ﾠde ﾠentrevista ﾠ
focalizada ﾠcualitativa ﾠaplicada ﾠa ﾠuna ﾠmuestra ﾠde ﾠ21 ﾠindividuos ﾠde ﾠentre ﾠ
15 ﾠy ﾠ26 ﾠaños ﾠde ﾠedad ﾠdiferenciados ﾠpor ﾠla ﾠvariable ﾠde ﾠgénero ﾠy ﾠubicación ﾠ
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y ﾠsuperior ﾠdel ﾠárea ﾠmetropolitana ﾠde ﾠMonterrey, ﾠNuevo ﾠLeón, ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠ
municipios ﾠde ﾠBenito ﾠJuárez, ﾠQuintana ﾠRoo, ﾠy ﾠAcámbaro, ﾠGuanajuato, ﾠ
durante ﾠlos ﾠmeses ﾠde ﾠjulio ﾠde ﾠ2009 ﾠa ﾠenero ﾠde ﾠ2010.
Las ﾠpreguntas ﾠde ﾠinvestigación ﾠfueron ﾠrespondidas ﾠcon ﾠla ﾠinforma-ﾭ
ción ﾠrecolectada ﾠen ﾠdichas ﾠentrevistas. ﾠHemos ﾠde ﾠreconocer ﾠque ﾠel ﾠnú-ﾭ
mero ﾠde ﾠentrevistados, ﾠhombres ﾠy ﾠmujeres, ﾠfue ﾠmuy ﾠlimitado ﾠpor ﾠrazo-ﾭ
QHVQRVRODPHQWHHFRQyPLFDVVLQRWDPELpQJHRJUi¿FDV6LQHPEDUJR
nuestra ﾠintención ﾠera ﾠanalizar ﾠcómo ﾠdicha ﾠexposición ﾠrepresentaba ﾠla ﾠ
oferta ﾠen ﾠcuanto ﾠorigen ﾠy ﾠgénero ﾠde ﾠlos ﾠprogramas, ﾠy ﾠcómo ﾠaudiencias ﾠ
GHGLVWLQWRJpQHUR\ORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDUHVSRQGtDQRDFWXDEDQFRQ
relación ﾠa ﾠdicho ﾠcontenido ﾠdurante ﾠla ﾠsemana.
No ﾠse ﾠpretendió ﾠestablecer ﾠmuestras ﾠrepresentativas ﾠde ﾠjóvenes ﾠde ﾠ
FDGDORFDOLGDGVLQRFRQWDUFRQXQJUXSRGHLQIRUPDQWHVJHRJUi¿FD\
culturalmente ﾠdiverso ﾠdentro ﾠde ﾠMéxico, ﾠpara ﾠfacilitar ﾠla ﾠdetección ﾠde ﾠ
patrones ﾠrecurrentes ﾠy ﾠcomunes ﾠen ﾠtodos ﾠellos ﾠy ﾠabarcar ﾠen ﾠlo ﾠposible ﾠla ﾠ
diversidad ﾠde ﾠconsumo ﾠaudiovisual ﾠpresente ﾠen ﾠlos ﾠjóvenes ﾠmexicanos. ﾠ
Los ﾠhallazgos ﾠy ﾠlas ﾠcomparaciones ﾠentre ﾠlos ﾠtres ﾠgrupos ﾠde ﾠinformantes ﾠ
no ﾠdeben ﾠtomarse ﾠmás ﾠque ﾠcomo ﾠevidencia ﾠde ﾠla ﾠgama ﾠde ﾠconsumo ﾠ
diverso ﾠque ﾠpuede ﾠexistir ﾠen ﾠun ﾠsolo ﾠgrupo ﾠde ﾠedad: ﾠel ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠ
mexicanos ﾠde ﾠese ﾠrango ﾠde ﾠnivel ﾠsocioeconómico.
Se ﾠrealizó ﾠuna ﾠprueba ﾠpiloto ﾠcon ﾠla ﾠcual ﾠse ﾠgeneraron ﾠpreguntas ﾠmás ﾠpre-ﾭ ﾠ
cisas ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠlas ﾠvariables ﾠde ﾠtipo ﾠy ﾠorigen ﾠde ﾠlos ﾠprogramas ﾠy ﾠ
películas ﾠa ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠexponen ﾠlos ﾠindividuos. ﾠGuía ﾠy ﾠdinámica ﾠfue-ﾭ
ron ﾠrealizadas ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠla ﾠliteratura ﾠencontrada ﾠrespecto ﾠdel ﾠtema. ﾠ
La ﾠguía ﾠcontenía ﾠpreguntas ﾠabiertas ﾠestructuradas ﾠy ﾠrelacionadas ﾠa ﾠla ﾠ
técnica ﾠmencionada. ﾠLa ﾠdinámica ﾠhacía ﾠparticipe ﾠa ﾠlos ﾠindividuos ﾠen ﾠ
la ﾠsupuesta ﾠrealización ﾠde ﾠuna ﾠprogramación ﾠtelevisiva ﾠy ﾠdisposición ﾠ
GHSHOtFXODV$O¿QDOVRODPHQWHVHUHDOL]DURQHOQ~PHURGHHQWUHYLVWDV
mencionado ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠdicha ﾠtécnica.
La ﾠsistematización ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠse ﾠrealizó ﾠa ﾠtravés ﾠdel ﾠprogra-ﾭ
ma ﾠcomputacional ﾠNvivo. ﾠEn ﾠdicho ﾠprograma ﾠse ﾠrecopiló ﾠtoda ﾠla ﾠinfor-ﾭ
mación ﾠde ﾠlas ﾠrespuestas ﾠde ﾠlos ﾠindividuos ﾠreferente ﾠal ﾠobjetivo ﾠy ﾠlas ﾠ
preguntas ﾠde ﾠinvestigación. ﾠLa ﾠinformación, ﾠmás ﾠtarde, ﾠfue ﾠutilizada ﾠen ﾠ
la ﾠdescripción ﾠde ﾠlos ﾠresultados, ﾠla ﾠinterpretación ﾠy ﾠlas ﾠconclusiones.
/DYDULDEOHXELFDFLyQJHRJUi¿FDIXHHVWUDWL¿FDGDFRQHOLQJUHVRVH-ﾭ
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se ﾠrealizó ﾠuna ﾠdiferenciación ﾠentre ﾠaquellos ﾠindividuos ﾠprocedentes ﾠde ﾠ
escuelas ﾠtanto ﾠpúblicas ﾠcomo ﾠprivadas ﾠpero ﾠcon ﾠun ﾠingreso ﾠfamiliar ﾠsi-ﾭ
milar. ﾠEs ﾠdecir, ﾠdiferenciando ﾠa ﾠaquellos ﾠindividuos ﾠque ﾠpor ﾠigualdad ﾠ
de ﾠcircunstancias ﾠestuvieran ﾠestudiando ﾠen ﾠuna ﾠinstitución ﾠprivada ﾠo ﾠ
pública, ﾠpero ﾠque ﾠtuvieran ﾠun ﾠingreso ﾠsemanal ﾠdiferenciado ﾠpor ﾠrazón ﾠ
JHRJUi¿FDUXUDORXUEDQD
RESULTADOS
1. ﾠ¿Cuáles ﾠy ﾠqué ﾠtan ﾠdiversos ﾠson ﾠlos ﾠpatrones ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóve-ﾭ
nes ﾠneoleoneses, ﾠguanajuatenses ﾠy ﾠquintanarroenses ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠal ﾠ
cine? ﾠ
Debemos ﾠde ﾠcomenzar ﾠpor ﾠmostrar ﾠque ﾠlos ﾠpatrones ﾠde ﾠconsumo ﾠde ﾠlos ﾠjó-ﾭ
venes ﾠen ﾠlos ﾠtres ﾠlugares ﾠmencionados ﾠestuvieron ﾠdiferenciados ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠ
decidimos ﾠllamar ﾠperiodo ﾠpre-ﾭadolescente ﾠ(de ﾠ8 ﾠa ﾠ15 ﾠaños;; ﾠdependiendo ﾠ
del ﾠgénero), ﾠy ﾠjóvenes ﾠ(de ﾠ18 ﾠa ﾠ26 ﾠaños). ﾠEs ﾠdecir, ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠlos ﾠtres ﾠ
lugares ﾠmostraron ﾠpatrones ﾠde ﾠexposición ﾠcuando ﾠeran ﾠpre-ﾭadolescentes, ﾠ
ORVFXDOHVIXHURQPRGL¿FDGRVDODOFDQ]DUODPD\RUtDGHHGDG
(QOD7DEODVHPXHVWUDODFODVL¿FDFLyQGHODVHQWUHYLVWDVDVtFRPR
el ﾠcódigo ﾠcon ﾠel ﾠque ﾠserán ﾠreferenciadas ﾠlas ﾠmismas.
TABLA ﾠ1
CLASIFICACIÓN ﾠDE ﾠLAS ﾠENTREVISTAS
No. Lugar Género 5D]yQJHRJUi¿FD Código
1 Monterrey Masculino Urbana 01.MascUrbMty
2 Monterrey Femenino Rural 02.FemUrbMty
3 Monterrey Masculino Urbano 03.MascUrbMty
4 Monterrey Masculino Rural ﾠ 04.MascUrbMty
5 Monterrey Femenino Urbano 05.FemUrbMty
6 Monterrey Femenino Urbano 06.FemUrbMty
7 Monterrey Femenino Rural 07.FemRurMty
8 Acámbaro Femenino Rural 08.FemRurGto
9 Acámbaro Masculino Rural 09.MascRurGto
10 Acámbaro Femenino Rural 10.FemRurGto
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No. Lugar Género 5D]yQJHRJUi¿FD Código
12 Acámbaro Masculino Urbano 12.MascUrbGto
13 Acámbaro Femenino Rural 13.FemRurGto
14 Acámbaro Masculino Rural 14.MascRurGto
15 Benito ﾠJuárez Masculino Rural 15.MascRurQroo
16 Benito ﾠJuárez Masculino Rural 16.MascRurQroo
17 Benito ﾠJuárez Masculino Rural 17.MascRurQroo
18 Benito ﾠJuárez Masculino Rural 18.MascRurQroo
19 Benito ﾠJuárez Femenino Urbano 19.FemUrbQroo
20 Benito ﾠJuárez Femenino Urbano 20.FemUrbQroo
21 Benito ﾠJuárez Femenino Urbano 21.FemUrbQroo
Por ﾠpatrones ﾠse ﾠentiende ﾠla ﾠexposición ﾠa ﾠcaricaturas ﾠtanto ﾠestadouni-ﾭ
denses ﾠcomo ﾠjaponesas, ﾠa ﾠdeportes ﾠseries ﾠde ﾠcomedia ﾠestadounidenses;; ﾠ
noticieros ﾠno ﾠsolamente ﾠlocales ﾠsino ﾠtambién ﾠnacionales ﾠe ﾠinternaciona-ﾭ
les, ﾠpelículas ﾠde ﾠdrama, ﾠsuspenso, ﾠacción, ﾠcomedia ﾠy ﾠterror. ﾠSin ﾠembar-ﾭ
go, ﾠtodas ﾠellas ﾠtienen ﾠuna ﾠdiferenciación ﾠtanto ﾠantes ﾠcomo ﾠdespués ﾠde ﾠ
dicho ﾠperiodo.
Las ﾠcaricaturas, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠfueron ﾠmencionadas ﾠpor ﾠla ﾠmayoría ﾠ
de ﾠlos ﾠentrevistados ﾠcomo ﾠun ﾠgénero ﾠdeterminante ﾠen ﾠel ﾠperiodo ﾠde ﾠpre-ﾭ
adolescencia ﾠde ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠtanto ﾠde ﾠMonterrey ﾠcomo ﾠde ﾠ
Acámbaro ﾠy ﾠBenito ﾠJuárez. ﾠSin ﾠembargo, ﾠse ﾠaprecia ﾠuna ﾠdiferencia ﾠen ﾠla ﾠ
forma ﾠde ﾠescoger ﾠdichas ﾠcaricaturas, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevis-ﾭ
tados ﾠde ﾠorigen ﾠurbano ﾠmencionaron ﾠque ﾠla ﾠcaricatura ﾠde ﾠLos ﾠSimpson ﾠ
era ﾠobligatoria ﾠen ﾠsu ﾠconsumo ﾠdiario ﾠde ﾠtelevisión: ﾠ
Mi ﾠhermano ﾠy ﾠyo ﾠno ﾠpodemos ﾠdormir ﾠsi ﾠno ﾠvemos ﾠun ﾠcapítulo ﾠde ﾠLos ﾠSimp-ﾭ
son. ﾠComo ﾠque ﾠya ﾠse ﾠhizo ﾠtradición” ﾠ(03.MascUrbMty). ﾠ
Los ﾠSimpson ﾠestán ﾠen ﾠtodo, ﾠo ﾠsea, ﾠcubren ﾠtodos ﾠlos ﾠhorarios ﾠ(11.Masc-ﾭ
UrbGto). ﾠ
me ﾠgustan ﾠmucho ﾠlos ﾠestrenos ﾠde…o ﾠlos ﾠespeciales ﾠde ﾠlos ﾠprogramas ﾠcultu-ﾭ
rales ﾠy, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠNational ﾠGeographi-ﾭ ﾠNATGEO;; ﾠLos ﾠSimpson, ﾠno ﾠhay ﾠdía ﾠ
que ﾠno ﾠme ﾠlos ﾠpierda, ﾠya ﾠllevo ﾠviéndolos ﾠdesde ﾠmuy ﾠchavo ﾠ(12.MascUrbGto).170 Oscar ﾠMario ﾠMiranda ﾠVillanueva
Los ﾠjóvenes ﾠque ﾠtenían ﾠorígenes ﾠmás ﾠrurales ﾠse ﾠenfocaron ﾠen ﾠcari-ﾭ
FDWXUDVXQWDQWRPiVPtVWLFDVRGH¿FFLyQGHRULJHQMDSRQpVRanma ﾠy ﾠ
medio ﾠy ﾠDragón ﾠBall ﾠZ ﾠson ﾠalgunos ﾠejemplo ﾠde ﾠello. ﾠAsí ﾠse ﾠrefería ﾠuno ﾠ
de ﾠlos ﾠentrevistados ﾠal ﾠrespecto:
Veía ﾠmucho ﾠRanma ﾠy ﾠmedio, ﾠigual ﾠese ﾠcreo ﾠes ﾠanime ﾠjaponés, ﾠo ﾠManga, ﾠno ﾠ
creo ﾠese ﾠtambién. ﾠMe ﾠgustaba ﾠmucho ﾠverlos. ﾠTambién ﾠme ﾠgustaba ﾠmucho ﾠuna ﾠ
serie ﾠque ﾠse ﾠllama ﾠNicam, ﾠde ﾠuna ﾠcaza ﾠfantasmas ﾠ(18.MascRurQroo).
Acerca ﾠde ﾠlas ﾠseries ﾠde ﾠtelevisión, ﾠtodos ﾠellos ﾠencontraron ﾠuna ﾠcier-ﾭ
WDD¿QLGDGFRQODVGHRULJHQHVWDGRXQLGHQVHSULQFLSDOPHQWHDTXHOORV
individuos ﾠprovenientes ﾠde ﾠzonas ﾠurbanas. ﾠMientras ﾠque ﾠlos ﾠde ﾠorigen ﾠ
PiVSUHFDULRHQRFDVLRQHVPRVWUDURQSRFDD¿QLGDGRQXODSRUGLFKD
programación, ﾠy ﾠalgunos ﾠde ﾠellos ﾠse ﾠenfocaron ﾠen ﾠsimpatizar ﾠcon ﾠcana-ﾭ
les ﾠde ﾠmúsica ﾠde ﾠbanda, ﾠsonorense ﾠo ﾠpop.
Al ﾠhablar ﾠde ﾠpelículas, ﾠmuchos ﾠde ﾠlos ﾠindividuos ﾠentrevistados ﾠde ﾠ
origen ﾠrural ﾠmostraron ﾠuna ﾠcierta ﾠexclusión ﾠo ﾠdesconocimiento ﾠde ﾠaque-ﾭ
llas ﾠpelículas ﾠde ﾠactualidad ﾠexhibidas ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠde ﾠcine, ﾠy ﾠse ﾠenfoca-ﾭ
ron ﾠmás ﾠen ﾠlas ﾠpelículas ﾠmexicanas ﾠtelevisadas. ﾠEs ﾠimportante ﾠmen-ﾭ
FLRQDUTXHDTXHOORVLQGLYLGXRVTXHWXYLHURQGLFKDD¿QLGDGVRQORVTXH
más ﾠfrecuentemente ﾠven ﾠtelevisión ﾠcon ﾠsus ﾠfamilias ﾠo ﾠal ﾠmenos ﾠsiguen ﾠ
los ﾠpatrones ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠlas ﾠmismas. ﾠA ﾠcontinuación ﾠse ﾠmuestran ﾠ
algunos ﾠde ﾠsus ﾠcomentarios:
A ﾠmis ﾠpapás, ﾠpues ﾠahora ﾠsí ﾠque ﾠde ﾠtodo. ﾠA ﾠmis ﾠpapás ﾠles ﾠgustan ﾠlas ﾠpelículas... ﾠ
de ﾠtodas, ﾠhasta ﾠeso ﾠcomparten, ﾠbueno ﾠno ﾠsé ﾠsi ﾠcomparten ﾠo ﾠyo ﾠcomparto ﾠel ﾠ
gusto ﾠcon ﾠellos ﾠque ﾠno ﾠnos ﾠgustan ﾠcomo ﾠpelículas ﾠfantasiosas… ﾠno, ﾠo ﾠsea, ﾠ
PX\LUUHDOPX\¿FWLFLD«QRVpSRUHMHPSORSXGLHUDQVHUODVSHOtFXODV
mexicanas ﾠ(09.MascRurGto).
De ﾠallá ﾠde ﾠtrabajar, ﾠy ﾠya ﾠcuando ﾠterminamos ﾠde ﾠcomer, ﾠy ﾠya ﾠse ﾠvan ﾠlos ﾠque ﾠ
estén. ﾠComo ﾠes ﾠcuando ﾠestoy ﾠcon ﾠmi ﾠmamá, ﾠy ﾠasí ﾠbuscan ﾠpelículas… ﾠcuando ﾠ
es ﾠaquí ﾠabajo, ﾠsi ﾠporque ﾠestá ﾠmi ﾠmamá, ﾠmis ﾠhermanos, ﾠmi ﾠabuelita… ﾠcomo ﾠ
ella ﾠes ﾠtan ﾠasí…películas… ﾠde… ﾠcomo ﾠya ﾠestán… ﾠa ﾠmi ﾠmamá ﾠ“Gelo”, ﾠle ﾠgus-ﾭ
tan ﾠpuras ﾠmexicanas, ﾠpura ﾠmexicana ﾠasí ﾠde ﾠPedro ﾠInfante ﾠ(08.FemRurGto).171 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
Los ﾠindividuos ﾠcon ﾠmas ﾠindependencia ﾠfamiliar ﾠy ﾠviviendo ﾠen ﾠzonas ﾠ
XUEDQDVPRVWUDURQWHQHUPiVD¿QLGDGSRUODVSHOtFXODVHVWDGRXQLGHQVHV
aunque ﾠalgunos ﾠde ﾠellos ﾠfueron ﾠmuy ﾠcríticos ﾠal ﾠpensar ﾠque ﾠla ﾠoferta ﾠde ﾠ
películas ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠde ﾠcine ﾠse ﾠdebía ﾠa ﾠuna ﾠcierta ﾠhegemonía ﾠde ﾠEstados ﾠ
8QLGRV(VWRIXHGHPRVWUDGRFRQEDVHHQHMHPSOL¿FDFLRQHVQRVRODPHQWH
en ﾠla ﾠtelevisión, ﾠsino ﾠtambién ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠde ﾠcine ﾠde ﾠsu ﾠlocalidad ﾠo ﾠprefe-ﾭ
UHQFLD$VtHVFRPRVHUH¿HUHXQRGHORVLQIRUPDQWHVUHVSHFWRGHORGLFKR
Es ﾠque ﾠel ﾠproblema ﾠaquí ﾠen ﾠMéxico, ﾠes ﾠque ﾠla ﾠmayoría ﾠson ﾠpelículas ﾠameri-ﾭ
canas, ﾠo ﾠsea, ﾠtristemente ﾠvas ﾠa ﾠrentar ﾠpelículas ﾠy ﾠ90% ﾠson ﾠamericanas, ﾠy ﾠ5% ﾠ
mexicanas, ﾠy ﾠel ﾠotro ﾠ5% ﾠeuropeas. ﾠEsas ﾠson ﾠbien ﾠraras ﾠencontrar. ﾠA ﾠmí ﾠme ﾠ
gustan ﾠmucho ﾠlas ﾠpelículas ﾠeuropeas, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠel ﾠdrama ﾠespañol, ﾠque ﾠ
es ﾠmuy ﾠbueno. ﾠHabla ﾠmucho ﾠde ﾠla ﾠmulticulturalidad, ﾠo ﾠla ﾠde ﾠAmelie, ﾠque ﾠes ﾠ
francesa, ﾠestá ﾠmuy ﾠbuena. ﾠEse ﾠestilo ﾠme ﾠgusta ﾠmucho ﾠ(01.MascUrbMty).
Puesto ﾠque ﾠnuestro ﾠobjetivo ﾠno ﾠfue ﾠanalizar ﾠclase ﾠsocial ﾠsino ﾠlocali-ﾭ
]DFLyQJHRJUi¿FD\JpQHUREXVFDPRVGHWHFWDUODVSRVLEOHVGLIHUHQFLDV
en ﾠcuanto ﾠa ﾠlas ﾠformas ﾠde ﾠvinculación ﾠde ﾠcada ﾠindividuo ﾠcon ﾠla ﾠproduc-ﾭ
ción ﾠaudiovisual ﾠofertada ﾠno ﾠsolamente ﾠen ﾠla ﾠtelevisión ﾠsino ﾠtambién ﾠen ﾠ
las ﾠsalas ﾠde ﾠcine ﾠdisponibles ﾠa ﾠlos ﾠindividuos ﾠentrevistados.
8QDGHODVSULPHUDVFRPSOLFDFLRQHVDODVTXHVHOOHJyIXHDODGH¿QL-ﾭ
ción ﾠde ﾠlos ﾠlímites ﾠbajo ﾠlos ﾠcuales ﾠlos ﾠindividuos ﾠtoman ﾠsus ﾠanteceden-ﾭ
tes ﾠculturales ﾠpara ﾠexponerse ﾠa ﾠdichos ﾠprogramas ﾠy ﾠpelículas. ﾠEs ﾠdecir, ﾠ
VLORVLQGLYLGXRVHUDQPRWLYDGRVRLQÀXHQFLDGRVSRUKHFKRVSDVDGRV
durante ﾠsu ﾠpre-ﾭadolescencia ﾠo ﾠeran ﾠafectados ﾠmás ﾠbien ﾠpor ﾠun ﾠtipo ﾠde ﾠ
socialización ﾠposterior ﾠen ﾠsu ﾠvida ﾠadolescente ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsus ﾠpadres ﾠo ﾠ
amigos. ﾠDicha ﾠinterrogante ﾠen ﾠparte ﾠfue ﾠrespondida ﾠcon ﾠlas ﾠcategorías ﾠ
expuestas ﾠpor ﾠcada ﾠindividuo. ﾠSin ﾠembargo, ﾠpensamos ﾠque ﾠes ﾠimportan-ﾭ
WHFXDQWL¿FDUGLFKRVSDWURQHV\REWHQHUDQiOLVLVGHOJUDGRGHLQÀXHQFLD
que ﾠhay ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠexposición ﾠa ﾠprogramas ﾠen ﾠla ﾠetapa ﾠde ﾠpre-ﾭado-ﾭ
lescencia ﾠy ﾠdespués. ﾠDe ﾠla ﾠmisma ﾠforma, ﾠpensamos ﾠque ﾠes ﾠmenester ﾠ
PHGLUGLFKDVLQÀXHQFLDV\H[SRVLFLRQHVHQORVGLVWLQWRVOXJDUHVRVLWLRV
JHRJUi¿FRVSDUDFRQIURQWDUORVUHVXOWDGRVGHODVPHGLFLRQHVFRQODV
teorías ﾠplanteadas ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠestudio.
Podemos ﾠdecir ﾠque ﾠhay ﾠuna ﾠdiferenciación ﾠentre ﾠaquellos ﾠindividuos ﾠ
entrevistados ﾠen ﾠsituaciones ﾠde ﾠprecariedad, ﾠy ﾠaquellos ﾠviviendo ﾠen ﾠcon-ﾭ172 Oscar ﾠMario ﾠMiranda ﾠVillanueva
GLFLRQHVXUEDQDV(VGHFLUODPD\RUtDGHORVSULPHURVVHLGHQWL¿FDEDQ
SRUVXSUHIHUHQFLDDSURJUDPDV\SHOtFXODVGHWHUURUPtVWLFDVRGH¿F-ﾭ
ción, ﾠno ﾠsolamente ﾠde ﾠorigen ﾠestadounidense, ﾠsino ﾠtambién ﾠmexicanas, ﾠ
europeas ﾠy ﾠasiáticas ﾠacaecidas ﾠen ﾠla ﾠprogramación ﾠde ﾠla ﾠtelevisión ﾠlocal. ﾠ
Mientras ﾠque ﾠaquellos ﾠque ﾠeran ﾠde ﾠorigen ﾠurbano ﾠmostraron ﾠpreferencia ﾠ
hacia ﾠprogramas ﾠy ﾠpelículas ﾠen ﾠsu ﾠmayoría ﾠde ﾠorigen ﾠestadounidense, ﾠ
sin ﾠimportar ﾠsu ﾠacceso ﾠa ﾠtelevisión ﾠde ﾠpaga ﾠo ﾠlibre.
2. ﾠ¿Existen ﾠfactores ﾠque ﾠimpiden ﾠo ﾠdesmotivan ﾠun ﾠconsumo ﾠmás ﾠdiverso ﾠ
en ﾠcuanto ﾠa ﾠformato ﾠy ﾠorígenes? ﾠ
3XHVWRTXHORVMyYHQHVHQWUHYLVWDGRVVRQGHGLVWLQWDORFDOLGDGJHRJUi¿FD
y ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠla ﾠdiferenciación ﾠvislumbrada ﾠcon ﾠanterioridad ﾠcon ﾠrelación ﾠ
DODHGDGRSHULRGRGHGHVDUUROORSHUVRQDOVHKDQLGHQWL¿FDGRFLHUWRVIDF-ﾭ
tores ﾠque ﾠimpiden ﾠo ﾠdesmotivan ﾠla ﾠdiversidad ﾠen ﾠel ﾠconsumo ﾠde ﾠprogra-ﾭ
mas ﾠen ﾠcuanto ﾠal ﾠformato ﾠy ﾠorigen ﾠde ﾠlos ﾠmismos ﾠsegún ﾠcada ﾠindividuo. ﾠ
Los ﾠindividuos ﾠno ﾠsolamente ﾠde ﾠorigen ﾠrural ﾠo ﾠpoco ﾠdesarrollado ﾠsino ﾠ
WDPELpQDTXHOORVGHOXJDUHVXUEDQRVPHQFLRQDURQTXHKD\XQDLQÀXHQFLD
de ﾠciertos ﾠmiembros ﾠde ﾠsu ﾠfamilia ﾠal ﾠmomento ﾠde ﾠexponerse ﾠa ﾠla ﾠtelevi-ﾭ
sión ﾠo ﾠel ﾠcine. ﾠA ﾠveces ﾠlo ﾠanterior ﾠse ﾠdaba ﾠpor ﾠsimpatía ﾠcon ﾠel ﾠotro;; ﾠotras ﾠ
más ﾠcomo ﾠimposición ﾠde ﾠun ﾠmiembro ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠal ﾠsolamente ﾠexistir ﾠ
una ﾠtelevisión ﾠpara ﾠtodos, ﾠy ﾠen ﾠdeterminadas ﾠsituaciones ﾠpor ﾠla ﾠconviven-ﾭ
cia ﾠfamiliar. ﾠLull ﾠ(citado ﾠpor ﾠMorley, ﾠ1986) ﾠy ﾠRenckstorf ﾠy ﾠWester ﾠ(2004) ﾠ
\DGDEDQFXHQWDGHHOOR(OSULPHURGHVFULELyODLQÀXHQFLDGHOSDGUHGH
familia ﾠal ﾠmomento ﾠde ﾠseleccionar ﾠprogramas ﾠtelevisivos ﾠen ﾠdeterminadas ﾠ
situaciones ﾠde ﾠcrisis ﾠfamiliar, ﾠmientras ﾠque ﾠRenckstorf ﾠy ﾠWester ﾠdemos-ﾭ
WUDURQODLQÀXHQFLDGHOFRQWH[WRVRFLDOHQODHOHFFLyQGHORTXHVHTXLHUH
ver. ﾠA ﾠcontinuación ﾠse ﾠmuestran ﾠfragmentos ﾠde ﾠlo ﾠexpresado ﾠpor ﾠalgunos ﾠ
de ﾠlos ﾠinformantes:
Llego ﾠy ﾠa ﾠver ﾠlo ﾠque ﾠhay. ﾠA ﾠveces ﾠni ﾠeso ﾠporque ﾠllego ﾠa ﾠcomer ﾠy ﾠya ﾠestán ﾠsen-ﾭ
tados ﾠtodos ﾠviendo ﾠun ﾠcanal ﾠy ﾠno ﾠle ﾠpuedo ﾠcambiar... ﾠcuándo ﾠestán ﾠtodos… ﾠ
Mi ﾠpapá… ﾠmás ﾠque ﾠnada ﾠes ﾠel ﾠque ﾠllega ﾠprimero ﾠa ﾠsentarse ﾠa ﾠla ﾠmesa ﾠ(03.
MascUrbMty).
Y ﾠlos ﾠdomingos ﾠsi ﾠcasi ﾠpor ﾠlo ﾠregular ﾠno;; ﾠcomo ﾠcasi ﾠno ﾠestamos, ﾠo ﾠviene ﾠ
mucha ﾠvisita, ﾠy ﾠcomo ﾠque ﾠno ﾠda ﾠtiempo ﾠde ﾠver ﾠtelevisión… ﾠluego ﾠveía ﾠlos ﾠ173 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
Teletubbies, ﾠpero ﾠporque ﾠmis ﾠhermanos ﾠla ﾠveían… ﾠella ﾠ(mi ﾠhermana) ﾠveía ﾠlas ﾠ
cosas, ﾠy ﾠpues ﾠyo ﾠllegaba ﾠy ﾠya ﾠno ﾠme ﾠpermitía ﾠyo ﾠcambiarle. ﾠComo ﾠllegaba ﾠ
más ﾠtarde ﾠque ﾠellas, ﾠcomo ﾠasí, ﾠya ﾠellas ﾠse ﾠhabían ﾠapoderado ﾠde ﾠla ﾠtelevisión, ﾠ
y ﾠya ﾠme ﾠtenía ﾠque ﾠquedar ﾠviendo ﾠlo ﾠque ﾠellas ﾠveían…Cuando ﾠya ﾠtuve ﾠmi ﾠ
televisión ﾠindependiente ﾠa ﾠla ﾠde ﾠlos ﾠdemás;; ﾠcuando ﾠyo ﾠya ﾠtuve ﾠmi ﾠtelevisión ﾠ
y ﾠellos ﾠtenían ﾠotra, ﾠcomo ﾠque ﾠya ﾠyo ﾠme ﾠapartaba ﾠy ﾠya, ﾠpero ﾠeso ﾠfue ﾠhasta ﾠhace ﾠ
poquito ﾠ(08.FemRurGto).
Cuando ﾠvoy ﾠal ﾠcine ﾠnormalmente ﾠme ﾠdejo ﾠllevar ﾠpor ﾠmi ﾠnovio, ﾠahí ﾠsí. ﾠA ﾠme-ﾭ
nos ﾠde ﾠque ﾠtenga ﾠmuchas ﾠganas ﾠde ﾠver ﾠalgo ﾠporque ﾠsi ﾠno, ﾠo ﾠsea, ﾠsi ﾠno ﾠla ﾠvoy ﾠ
a ﾠver ﾠal ﾠcine, ﾠla ﾠrento, ﾠo ﾠno ﾠtengo ﾠningún ﾠproblema ﾠen ﾠno ﾠverla, ﾠy ﾠusualmente ﾠ
FXDQGRPHWRFDYHUFLHQFLD¿FFLyQRDFFLyQHVPiVLPSDFWDQWHSDUDPt«
normalmente ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠes ﾠél… ﾠEs ﾠque ﾠcomo ﾠes ﾠmuy ﾠrara ﾠla ﾠpelícula ﾠque ﾠno ﾠ
me ﾠguste, ﾠrealmente ﾠno ﾠtengo ﾠproblema, ﾠy ﾠa ﾠél… ﾠél ﾠsi ﾠtienen ﾠproblemas ﾠcon ﾠ
algunas ﾠpelículas, ﾠo ﾠsea, ﾠyo ﾠsi ﾠpuedo ﾠver ﾠlas ﾠde ﾠdrama, ﾠmelosas… ﾠtambién ﾠle ﾠ
gustan ﾠa ﾠél…como ﾠcomedia ﾠromántica, ﾠdigamos, ﾠpero ﾠyo ﾠsoy ﾠde ﾠque ﾠpuedo ﾠ
ver ﾠtodo ﾠy ﾠnada ﾠme ﾠcansa ﾠ(06.FemUrbMty).
Un ﾠfactor ﾠtambién ﾠimportante ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠmexicano, ﾠo ﾠal ﾠmenos ﾠ
en ﾠlos ﾠjóvenes ﾠde ﾠlas ﾠciudades ﾠentrevistadas, ﾠes ﾠel ﾠfactor ﾠdel ﾠtiempo ﾠde ﾠ
recreación. ﾠEs ﾠdecir, ﾠaquel ﾠdestinado ﾠa ﾠdescansar, ﾠdistraerse ﾠo ﾠentrete-ﾭ
nerse, ﾠy ﾠen ﾠcierta ﾠforma ﾠolvidarse ﾠde ﾠla ﾠrutina ﾠdiaria ﾠdel ﾠtrabajo ﾠo ﾠla ﾠes-ﾭ
cuela. ﾠMuchos ﾠde ﾠlos ﾠindividuos, ﾠaun ﾠaquellos ﾠproveniente ﾠde ﾠfamilias ﾠ
en ﾠcondiciones ﾠmás ﾠconfortables, ﾠargumentaron ﾠverse ﾠlimitados ﾠpor ﾠel ﾠ
tiempo ﾠdestinado ﾠa ﾠdicho ﾠrol ﾠdurante ﾠtodos ﾠlos ﾠdías ﾠde ﾠla ﾠsemana ﾠya ﾠque ﾠ
algunos ﾠde ﾠellos ﾠno ﾠsolamente ﾠtrabajaban ﾠo ﾠestudiaban, ﾠsino ﾠtambién ﾠ
eran ﾠparte ﾠde ﾠasociaciones ﾠsociales, ﾠciviles ﾠo ﾠal ﾠmenos ﾠse ﾠencontraban ﾠ
ocupados ﾠcon ﾠtareas ﾠdomésticas. ﾠPor ﾠejemplo:
Por ﾠlo ﾠgeneral ﾠes ﾠen ﾠlas ﾠhoras ﾠlibres, ﾠa ﾠveces ﾠtengo ﾠuna ﾠhora ﾠlibre ﾠo ﾠdos ﾠhoras ﾠ
libres ﾠy ﾠno ﾠpuedo ﾠdormir ﾠy ﾠes ﾠcuando ﾠme ﾠpongo… ﾠEn ﾠla ﾠnoche ﾠno ﾠmucho, ﾠpor ﾠ
lo ﾠgeneral ﾠsi ﾠsalgo ﾠa ﾠlas ﾠ9:00 ﾠya ﾠsólo ﾠhago ﾠmi ﾠtarea, ﾠtal ﾠvez ﾠvaya ﾠal ﾠgimnasio ﾠ
y ﾠya ﾠme ﾠacuesto. ﾠCuando ﾠmás ﾠveo ﾠtelevisión, ﾠes ﾠen ﾠlos ﾠdías ﾠmartes ﾠy ﾠjueves ﾠ
que ﾠsalgo ﾠa ﾠlas ﾠ7:30 ﾠp.m… ﾠCreo ﾠque ﾠya ﾠsalió, ﾠpero ﾠno ﾠtengo ﾠmucho ﾠtiempo ﾠ
para ﾠir ﾠal ﾠcine ﾠ(04.MascUrbMty).174 Oscar ﾠMario ﾠMiranda ﾠVillanueva
Pues ﾠtengo ﾠlimitado ﾠel ﾠtiempo ﾠpor ﾠla ﾠescuela ﾠy ﾠel ﾠtrabajo. ﾠY ﾠaparte ﾠde ﾠéste ﾠ
tengo ﾠotro ﾠtrabajo… ﾠTelevisa ﾠacá ﾠno ﾠhay… ﾠes ﾠque ﾠestás ﾠlimitado ﾠ… ﾠo ﾠque ﾠ
SUH¿HUHVHVFXFKDUP~VLFDRFRPRGLFHQYHUSHOtFXODVRPHMRULUWHDWUDEDMDU
y ﾠganarte ﾠunos ﾠcentavos. ﾠNo ﾠsé… ﾠcomo ﾠse ﾠdice, ﾠpor ﾠtiempo. ﾠSi ﾠme ﾠda ﾠtiempo ﾠ
la ﾠtele, ﾠpues ﾠveo ﾠla ﾠtele, ﾠsino ﾠla ﾠradio, ﾠpues ﾠla ﾠradio ﾠ(17.MascRurQroo).
No. ﾠAntes ﾠsí;; ﾠahorita ﾠno ﾠya ﾠveo ﾠmuy ﾠpoca ﾠtelevisión. ﾠDe ﾠhecho ﾠcuando ﾠpaso, ﾠ
tengo ﾠuna ﾠhora ﾠo ﾠuna ﾠhora ﾠy ﾠmedia, ﾠprendo ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠsí ﾠveo ﾠque ﾠme ﾠllama ﾠ
algo ﾠla ﾠatención ﾠla ﾠveo, ﾠmientras ﾠno. ﾠSi ﾠveo ﾠque ﾠno, ﾠla ﾠapago… ﾠEn ﾠla ﾠcalle. ﾠ
En ﾠel ﾠtrabajo, ﾠno ﾠsé. ﾠLuego ﾠtengo ﾠcosas ﾠque ﾠhacer ﾠy ﾠme ﾠsalgo. ﾠPendientes ﾠque ﾠ
me ﾠdeja ﾠmi ﾠmamá, ﾠpendientes ﾠdel ﾠtrabajo ﾠy ﾠcosas ﾠasí… ﾠEs ﾠuna ﾠlimitante ﾠen ﾠ
el ﾠsentido ﾠde ﾠque ﾠno ﾠtengo ﾠmucho ﾠtiempo ﾠpara ﾠestar ﾠcerca ﾠo ﾠpegado ﾠa ﾠla ﾠtele-ﾭ ﾠ
visión, ﾠpero ﾠsí ﾠde ﾠmí ﾠdependiera ﾠver ﾠlos ﾠprogramas ﾠque ﾠme ﾠgustan, ﾠla ﾠlimitan-ﾭ
te ﾠsería ﾠel ﾠtiempo ﾠ(18.MascRurQroo).
En ﾠparticular, ﾠalgunos ﾠindividuos ﾠdel ﾠmunicipio ﾠde ﾠAcámbaro, ﾠGua-ﾭ
QDMXDWRDWULEX\HURQVXLQÀXHQFLDDODH[SRVLFLyQGHSURJUDPDVHVWDGR-ﾭ
unidenses ﾠa ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠobtener ﾠnarrativas ﾠpara ﾠcompartir ﾠcon ﾠfami-ﾭ
liares ﾠque ﾠviven ﾠen ﾠalgunas ﾠciudades ﾠde ﾠEstados ﾠUnidos. ﾠCanales ﾠcomo ﾠ
Telemundo, ﾠque ﾠtiene ﾠprogramación ﾠde ﾠmanufactura ﾠhispana ﾠy ﾠlengua ﾠ
española, ﾠson ﾠtípicamente ﾠa ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠexponen ﾠlos ﾠjóvenes ﾠde ﾠdicho ﾠ
municipio. ﾠEllos ﾠexpresan ﾠque ﾠno ﾠsolamente ﾠse ﾠexponen ﾠa ﾠla ﾠprograma-ﾭ
ción ﾠde ﾠdichos ﾠcanales ﾠpara ﾠsostener ﾠtemas ﾠde ﾠconversación ﾠtelefónica ﾠ
con ﾠfamiliares ﾠo ﾠamigos, ﾠsino ﾠtambién ﾠpor ﾠla ﾠexperiencia ﾠpersonal ﾠde ﾠ
visitas ﾠprevias, ﾠo ﾠla ﾠconvivencia ﾠcon ﾠalgún ﾠindividuo ﾠo ﾠvecino ﾠque ﾠhaya ﾠ
vivido ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos.
(QWRQFHVSRGHPRVLGHQWL¿FDUHOFRQWH[WRIDPLOLDUHOWLHPSRGH
UHFUHDFLyQ\HOWUi¿FRRPLJUDFLyQFRQVWDQWHGHLQGLYLGXRVKDFLDFLX-ﾭ
dades ﾠde ﾠEstados ﾠUnidos ﾠcomo ﾠfactores ﾠque ﾠimpiden ﾠo ﾠdesmotivan ﾠun ﾠ
consumo ﾠmás ﾠdiverso ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠgénero ﾠy ﾠorigen ﾠen ﾠjóvenes ﾠde ﾠlos ﾠtres ﾠ
lugares ﾠmencionados.
3. ﾠ¿Existen ﾠdiferencias ﾠde ﾠacuerdo ﾠa ﾠvariables ﾠcomo ﾠel ﾠsexo ﾠy ﾠubicación ﾠ
JHRJUi¿FDGHORVMyYHQHVHQORVJUDGRVGHGLYHUVLGDGGHVXFRQVXPR
televisivo ﾠy ﾠde ﾠcine? ﾠ
Es ﾠinteresante ﾠmencionar ﾠque ﾠlas ﾠmujeres ﾠse ﾠdiferenciaron ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠ175 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
los ﾠmecanismos ﾠexpuestos ﾠanteriormente. ﾠEs ﾠdecir, ﾠmientras ﾠmás ﾠnos ﾠ
acercábamos ﾠhacia ﾠlo ﾠrural, ﾠdonde ﾠse ﾠpresentaban ﾠformas ﾠde ﾠinteracción ﾠ
más ﾠtradicional, ﾠlas ﾠmujeres ﾠreaccionaban ﾠmostrando ﾠmás ﾠatracción ﾠa ﾠ
contenidos ﾠmísticos ﾠen ﾠprogramas ﾠy ﾠpelículas ﾠa ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠexponían. ﾠ
'LFKRVFRQWHQLGRVFRUUHVSRQGtDQDJpQHURVFRPR¿FFLyQWHUURURVXV-ﾭ
penso. ﾠUna ﾠde ﾠlas ﾠentrevistadas ﾠesto ﾠfue ﾠlo ﾠque ﾠcomentó:
¿Qué ﾠmás ﾠveo? ﾠLa ﾠnovela... ﾠajá;; ﾠveo ﾠlas ﾠnovelas… ﾠAhorita ﾠveo ﾠla ﾠde ﾠCama-ﾭ
leones… ﾠEste, ﾠ¿qué ﾠmás ﾠveo? ﾠVeo ﾠla ﾠRosa ﾠde ﾠGuadalupe, ﾠtambién… ﾠla ﾠde, ﾠ
este, ﾠAtrévete ﾠa ﾠsoñar… ﾠProgramas, ﾠla ﾠde, ﾠeste, ﾠMuévete… ﾠA ﾠver, ﾠ¿qué ﾠmás ﾠ
podría ﾠser?... ﾠAjá. ﾠA ﾠlas ﾠ3:00, ﾠtambién ﾠa ﾠveces ﾠveo ﾠLa ﾠfamilia ﾠpeluche, ﾠa ﾠlas ﾠ
4:00 ﾠlas ﾠnovelas, ﾠa ﾠlas ﾠ5:00 ﾠa ﾠlas ﾠ6:00 ﾠ(13.FemRurGto).
/DVGHiUHDVXUEDQDVPRVWUDEDQXQDFLHUWDD¿QLGDGSRUVHULHV\SHOt-ﾭ
culas ﾠestadounidenses. ﾠ)ULHQGV, ﾠLost ﾠy ﾠThe ﾠDa ﾠVinci ﾠCode ﾠson ﾠalgunos ﾠ
de ﾠlos ﾠprogramas ﾠy ﾠpelículas ﾠque ﾠmencionaron. ﾠAdemás, ﾠalgunas ﾠde ﾠellas ﾠ
también ﾠexpresaron ﾠver ﾠadaptaciones ﾠmexicanas ﾠde ﾠotros ﾠpaíses, ﾠpor ﾠ
ejemplo, ﾠMujeres ﾠasesinas;; ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠentrevistas, ﾠesto ﾠfue ﾠlo ﾠque ﾠdijo:
Esa ﾠes ﾠla ﾠcosa ﾠque ﾠcuando ﾠtengo ﾠtiempo ﾠlibre, ﾠprendo ﾠla ﾠtele ﾠy ﾠestoy ﾠen ﾠel ﾠWar-ﾭ
ner ﾠBros ﾠo ﾠen ﾠel ﾠSony. ﾠSé, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠque ﾠTwo ﾠand ﾠa ﾠhalf ﾠy ﾠ)ULHQGV ﾠson ﾠa ﾠ
las ﾠ12:00 ﾠpm ﾠy ﾠa ﾠla ﾠ1:00 ﾠpm ﾠporque ﾠa ﾠveces ﾠcoinciden ﾠcon ﾠmi ﾠida ﾠal ﾠgimnasio. ﾠ
Como… ﾠviendo ﾠtele, ﾠhago ﾠque ﾠcoincida ﾠpara ﾠque ﾠse ﾠme ﾠpase ﾠmás ﾠrápido. ﾠY ﾠen ﾠ
la ﾠmañana ﾠque ﾠme ﾠlevanto, ﾠme ﾠpongo ﾠen ﾠel ﾠriel ﾠy ﾠtambién ﾠpongo ﾠel ﾠSony, ﾠpor-ﾭ
que ﾠson ﾠprogramas ﾠque ﾠme… ﾠo, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠen ﾠel ﾠgym ﾠme ﾠrecomendaron ﾠ'U
House, ﾠy ﾠése ﾠestá ﾠen ﾠAXN. ﾠEntonces, ﾠprimero ﾠrenté ﾠa ﾠ'U+RXVH, ﾠy ﾠya ﾠcuando ﾠ
me ﾠdi ﾠcuenta ﾠque ﾠla ﾠpasaban ﾠen ﾠUniversal, ﾠla ﾠempecé ﾠa ﾠseguir ﾠen ﾠUniversal, ﾠ
pero ﾠno. ﾠNormalmente ﾠyo ﾠno ﾠbusco ﾠni ﾠAXN ﾠni ﾠUniversal ﾠque ﾠes ﾠnormalmente ﾠ
dónde ﾠsacan ﾠLostGyQGHVDFDQpVDVDODVTXHPHUH¿HUR)HP8UE0W\
El ﾠcaso ﾠmasculino ﾠmostró ﾠpreferencias ﾠde ﾠconsumo ﾠtelevisivo ﾠy ﾠci-ﾭ
QHPDWRJUi¿FRVLPLODUHVDORVGHODVPXMHUHVWDQWRGHFRQWH[WRUXUDO
como ﾠurbano. ﾠSin ﾠembargo, ﾠse ﾠevidenciaron ﾠexcepciones ﾠen ﾠprogramas ﾠ
documentales, ﾠmusicales, ﾠy ﾠdemás, ﾠlos ﾠcuales ﾠseleccionaban ﾠpara ﾠentre-ﾭ
tenerse ﾠo ﾠmantenerse ﾠinformados ﾠsegún ﾠargumentaciones ﾠde ﾠalgunos ﾠde ﾠ
los ﾠentrevistados;; ﾠpor ﾠejemplo:176 Oscar ﾠMario ﾠMiranda ﾠVillanueva
Sí, ﾠme ﾠgustan ﾠ(los ﾠdocumentales)… ﾠPues ﾠhay ﾠlos ﾠde ﾠanimales, ﾠde ﾠguerra, ﾠy ﾠ
todo ﾠese ﾠtipo… ﾠEn ﾠNATGEO ﾠy ﾠen ﾠDiscovery… ﾠSon ﾠcomo ﾠcultura ﾠgeneral ﾠpara ﾠ
PtSUH¿HURYHUORVDYHUXQSURJUDPDGHFKLVPHV6RQWHPDVTXHDOJ~QGtD
van ﾠa ﾠsurgir ﾠen ﾠla ﾠplática, ﾠy ﾠentonces, ﾠse ﾠme ﾠgraba ﾠmás ﾠviéndolo ﾠque ﾠestudián-ﾭ
dolo ﾠ(11.MascUrbGto).
Individuos, ﾠtanto ﾠhombres ﾠcomo ﾠmujeres, ﾠde ﾠlugares ﾠurbanos ﾠmostra-ﾭ
ron ﾠuna ﾠmayor ﾠparticipación ﾠal ﾠmomento ﾠde ﾠdecidir ﾠrespecto ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠ
querían ﾠver ﾠo ﾠexponerse. ﾠPor ﾠejemplo, ﾠalgunos ﾠmencionaron ﾠque ﾠasistían ﾠ
al ﾠcine ﾠa ﾠver ﾠpelículas ﾠde ﾠacción ﾠde ﾠorigen ﾠestadounidense ﾠo ﾠlas ﾠrentaban ﾠ
sin ﾠimportar ﾠsu ﾠnacionalidad. ﾠY ﾠun ﾠgran ﾠgrueso ﾠde ﾠla ﾠpoblación ﾠfemenina ﾠ
entrevistada, ﾠtanto ﾠdel ﾠámbito ﾠrural ﾠcomo ﾠurbano, ﾠcoincidió ﾠen ﾠrentar ﾠ
películas ﾠde ﾠdistinto ﾠgénero ﾠy ﾠorigen ﾠmientras ﾠéstas ﾠabordaran ﾠuna ﾠbuena ﾠ
temática ﾠy ﾠhubieran ﾠsido ﾠpremiadas ﾠen ﾠconcursos ﾠinternacionales. ﾠEn ﾠ
conjunto, ﾠmujeres ﾠy ﾠhombres ﾠtanto ﾠde ﾠrural ﾠcomo ﾠde ﾠurbano ﾠcoincidían ﾠ
HQYHUFDULFDWXUDR¿FFLyQGHRULJHQLQWHUQDFLRQDO\QRWLFLDVORFDOHV
Consecuentemente, ﾠhombres ﾠy ﾠmujeres ﾠde ﾠlos ﾠdistintos ﾠorígenes ﾠ
mostraron ﾠuna ﾠligera ﾠdiferenciación ﾠen ﾠla ﾠforma ﾠde ﾠconsumir ﾠtelevi-ﾭ
sión ﾠy ﾠcine ﾠcon ﾠexcepción ﾠde ﾠlas ﾠmujeres ﾠde ﾠorigen ﾠrural, ﾠlas ﾠcuales ﾠse ﾠ
enfocaban ﾠmás ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠy ﾠpelículas ﾠmexicanas ﾠtransmitidas ﾠa ﾠ
través ﾠde ﾠla ﾠtelevisión.
4. ﾠ¿Es ﾠla ﾠlimitada ﾠoferta ﾠde ﾠprogramación ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠorigen ﾠy ﾠformato ﾠ
una ﾠdeterminante ﾠpara ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevistados ﾠseleccionen ﾠlo ﾠque ﾠ
quieren ﾠver? ﾠ
En ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlos ﾠentrevistados ﾠse ﾠvislumbran ﾠdos ﾠmomentos ﾠa ﾠla ﾠ
hora ﾠde ﾠseleccionar ﾠcontenidos ﾠde ﾠla ﾠtelevisión. ﾠEstán ﾠaquellos ﾠmomen-ﾭ
tos ﾠen ﾠlos ﾠque ﾠel ﾠindividuo ﾠselecciona ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠsus ﾠexpectativas ﾠde ﾠ
entretenimiento, ﾠinformación ﾠo ﾠpor ﾠsugerencia ﾠde ﾠalgún ﾠotro ﾠindividuo ﾠ
conocido, ﾠy ﾠel ﾠotro ﾠes ﾠcuando ﾠéstos ﾠpiensan ﾠgastar ﾠcierto ﾠtiempo ﾠfrente ﾠa ﾠ
la ﾠtelevisión ﾠsin ﾠimportarles ﾠen ﾠcierta ﾠmedida ﾠlo ﾠque ﾠhaya ﾠo ﾠencuentren.
Diversos ﾠestudios ﾠhan ﾠdemostrado ﾠque ﾠalgunas ﾠcausales ﾠpara ﾠque ﾠin-ﾭ
dividuos ﾠseleccionen ﾠlo ﾠque ﾠquieren ﾠver ﾠes ﾠel ﾠcontexto ﾠque ﾠlos ﾠrodea. ﾠEn ﾠ
otras ﾠpalabras, ﾠsi ﾠel ﾠindividuo ﾠse ﾠencuentra ﾠsocialmente ﾠacompañado ﾠpor ﾠ
VXVIDPLOLDUHVRXQJUXSRGHDPLJRVpVWRVYDQDLQÀXLUHQODVHOHFFLyQGH
la ﾠexposición. ﾠMorley ﾠ(1986) ﾠargumenta ﾠque ﾠ“los ﾠindividuos ﾠusualmente ﾠ177 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
ven ﾠprogramas ﾠque ﾠson ﾠelegidos ﾠpor ﾠalguien ﾠmás ﾠen ﾠla ﾠfamilia” ﾠ(p. ﾠ24). ﾠ
*XDGDUUDPDD¿UPDTXH³HOFRQWHQLGRWHOHYLVLYR[en ﾠsí ﾠmismo] ﾠ
convoca ﾠe ﾠinterpela ﾠdiferencialmente ﾠa ﾠ… ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠde ﾠ
acuerdo ﾠcon ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠcada ﾠuno, ﾠgénero, ﾠgeneración, ﾠrutina ﾠy ﾠubica-ﾭ
ción ﾠjerárquica ﾠque ﾠocupa ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠfamilia” ﾠ(p. ﾠ52). ﾠRencktort ﾠy ﾠWes-ﾭ
ter ﾠ(2004) ﾠdicen ﾠque ﾠ“entre ﾠmás ﾠgente ﾠhaya ﾠpara ﾠnegociar ﾠla ﾠelección ﾠde ﾠ
un ﾠprograma, ﾠmás ﾠ‘empobrecida’ ﾠse ﾠconvierte ﾠla ﾠelección ﾠdel ﾠprograma ﾠ
de ﾠla ﾠfamilia” ﾠ(p. ﾠ69). ﾠDe ﾠesta ﾠforma, ﾠpodríamos ﾠdecir ﾠque ﾠambos ﾠmo-ﾭ
mentos, ﾠtanto ﾠcuando ﾠse ﾠcomportan ﾠlos ﾠindividuos ﾠde ﾠmanera ﾠactiva ﾠo ﾠpa-ﾭ
siva, ﾠse ﾠvan ﾠa ﾠver ﾠinteractuando ﾠen ﾠun ﾠámbito ﾠde ﾠacción ﾠpara ﾠla ﾠselección ﾠ
GHODH[SRVLFLyQGHPDQHUDWDOTXHODVPHGLGDVGHLQÀXHQFLDSUHFLVDVGH
cada ﾠcual ﾠsolamente ﾠserán ﾠevidenciadas ﾠcon ﾠestudios ﾠcuantitativos ﾠen ﾠel ﾠ
orden ﾠde ﾠlos ﾠfactores ﾠque ﾠcomponen ﾠdicha ﾠrelación.
Por ﾠotro ﾠlado, ﾠsi ﾠtomamos ﾠen ﾠcuenta ﾠla ﾠdiversidad ﾠde ﾠcontenido ﾠen ﾠ
cuanto ﾠa ﾠgénero ﾠy ﾠorigen ﾠdisponible ﾠen ﾠla ﾠprogramación ﾠde ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠ
las ﾠpelículas ﾠexhibidas ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠde ﾠcine ﾠen ﾠMéxico, ﾠencontramos ﾠque ﾠ
hay ﾠcoincidencias ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠoferta ﾠde ﾠla ﾠprogramación ﾠy ﾠel ﾠconsumo ﾠ
de ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevistados ﾠen ﾠel ﾠpresente ﾠestudioPor ﾠejemplo, ﾠHuerta ﾠ
(2000) ﾠy ﾠMartínez ﾠy ﾠLozano ﾠ(2005) ﾠencontraron ﾠque ﾠlos ﾠprogramas ﾠcon ﾠ
mayor ﾠpresencia ﾠen ﾠla ﾠtelevisión ﾠmexicana ﾠson ﾠaquellos ﾠclasificados ﾠ
GHQWURGHORVJpQHURVGH¿FFLyQLQIRUPDWLYRVHLQIDQWLOHVPLHQWUDVTXH
los ﾠjóvenes ﾠantes ﾠmencionados ﾠdijeron ﾠexponerse ﾠa ﾠcaricaturas, ﾠdeportes, ﾠ
series ﾠde ﾠcomedia ﾠy ﾠnoticieros. ﾠEs ﾠdecir, ﾠse ﾠevidencia ﾠuna ﾠcierta ﾠrelación ﾠ
entre ﾠel ﾠcontenido ﾠdisponible ﾠy ﾠla ﾠexposición ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevistados. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠcuando ﾠse ﾠles ﾠcuestionaba ﾠsi ﾠles ﾠgustaría ﾠque ﾠhubiera ﾠ
más ﾠprogramas ﾠdisponibles ﾠen ﾠla ﾠtelevisión, ﾠlos ﾠjóvenes ﾠde ﾠprocedencia ﾠ
urbana ﾠcontestaron ﾠde ﾠmanera ﾠpositiva ﾠaunque ﾠsostuvieron ﾠque ﾠellos ﾠ
tenían ﾠla ﾠopción ﾠde ﾠutilizar ﾠotras ﾠfuentes ﾠde ﾠsuministro ﾠde ﾠinformación ﾠ
y ﾠentretenimiento ﾠcomo ﾠel ﾠInternet ﾠpara ﾠencontrar ﾠlo ﾠque ﾠfuera ﾠde ﾠsu ﾠ
agrado. ﾠLos ﾠjóvenes ﾠde ﾠorigen ﾠrural, ﾠpor ﾠsu ﾠparte, ﾠmostraron ﾠtener ﾠpoco ﾠ
interés ﾠrespecto ﾠdel ﾠtema ﾠde ﾠla ﾠdisponibilidad ﾠde ﾠmás ﾠprogramas, ﾠargu-ﾭ
PHQWDQGRWHQHUHOFRQWHQLGRVX¿FLHQWHHQODRIHUWDDFWXDOSDUDVHOHFFLR-ﾭ
nar ﾠlo ﾠde ﾠsu ﾠpreferencia.
En ﾠlo ﾠque ﾠconcierne ﾠal ﾠorigen ﾠdel ﾠcontenido ﾠde ﾠla ﾠprogramación, ﾠ
Martínez ﾠy ﾠLozano ﾠ(2005) ﾠevidenciaron ﾠque ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠdicho ﾠcon-ﾭ
tenido ﾠera ﾠde ﾠorigen ﾠnacional, ﾠ55% ﾠse ﾠrefería ﾠa ﾠcontenido ﾠrealizado ﾠen ﾠ178 Oscar ﾠMario ﾠMiranda ﾠVillanueva
México, ﾠmientras ﾠque ﾠmás ﾠde ﾠ75% ﾠdel ﾠresto ﾠera ﾠproveniente ﾠde ﾠEstados ﾠ
Unidos, ﾠy ﾠlo ﾠdemás ﾠde ﾠJapón, ﾠFrancia, ﾠEspaña, ﾠInglaterra, ﾠColombia, ﾠ
Brasil ﾠy ﾠVenezuela. ﾠEn ﾠeste ﾠsentido, ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlos ﾠinformantes, ﾠsin ﾠ
LPSRUWDUVH[RRXELFDFLyQJHRJUi¿FDFRLQFLGLHURQTXHUHVSHFWRGHO
JpQHURGH¿FFLyQHQFRQWUDEDQXQFLHUWRGRPLQLRHVWDGRXQLGHQVHHQOD
oferta ﾠdisponible. ﾠSin ﾠembargo, ﾠdijeron ﾠque ﾠtambién ﾠencuentran ﾠa ﾠsu ﾠ
disposición ﾠprogramas, ﾠcomo ﾠcaricaturas, ﾠtelenovelas ﾠy ﾠnoticias, ﾠque ﾠ
provienen ﾠde ﾠotros ﾠpaíses. ﾠLos ﾠde ﾠzonas ﾠrurales, ﾠparticularmente, ﾠseña-ﾭ
laron ﾠpreferir ﾠprogramas ﾠmexicanos ﾠy ﾠlocales.
El ﾠcaso ﾠdel ﾠcine ﾠes ﾠsimilar. ﾠDichos ﾠautores ﾠsostienen ﾠque ﾠ8 ﾠde ﾠcada ﾠ
10 ﾠpelículas ﾠexhibidas ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠde ﾠcine ﾠson ﾠde ﾠorigen ﾠestadounidense ﾠ
(Martínez ﾠ& ﾠLozano, ﾠ2005, ﾠp.61), ﾠmientras ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevista-ﾭ
dos ﾠde ﾠorigen ﾠurbano ﾠdeclararon ﾠasistir ﾠmás ﾠa ﾠexhibiciones ﾠde ﾠpelículas ﾠ
de ﾠdicho ﾠpaís. ﾠSin ﾠembargo, ﾠlos ﾠde ﾠorigen ﾠrural ﾠdijeron ﾠpreferir ﾠmexica-ﾭ
nas ﾠtransmitidas ﾠen ﾠla ﾠtelevisión.
En ﾠgeneral, ﾠse ﾠpuede ﾠdecir ﾠque ﾠhay ﾠuna ﾠestrecha ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠ
diversidad ﾠde ﾠcontenido ﾠen ﾠcuanto ﾠal ﾠgénero ﾠy ﾠorigen ﾠde ﾠlos ﾠprogra-ﾭ
mas ﾠtransmitidos ﾠen ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠlas ﾠpelículas ﾠexhibidas ﾠen ﾠlas ﾠsalas ﾠ
de ﾠcine, ﾠy ﾠla ﾠexposición ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠentrevistados. ﾠSin ﾠembargo, ﾠse ﾠ
muestran ﾠexcepciones ﾠen ﾠlo ﾠque ﾠconcierne ﾠa ﾠlas ﾠpelículas ﾠmexicanas ﾠy ﾠ
la ﾠpreferencia ﾠde ﾠindividuos ﾠde ﾠorigen ﾠrural. ﾠChong ﾠet ﾠal. ﾠ(2009, ﾠp. ﾠ45), ﾠ
en ﾠun ﾠestudio ﾠacerca ﾠdel ﾠconsumo ﾠtelevisivo ﾠen ﾠTorreón, ﾠevidenció ﾠque ﾠ
individuos ﾠjóvenes, ﾠy ﾠcon ﾠmayor ﾠescolaridad, ﾠveían ﾠmás ﾠprogramación ﾠ
estadounidense. ﾠEsto ﾠnos ﾠsugiere ﾠque ﾠaunque ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠy ﾠele-ﾭ
mentos ﾠde ﾠanálisis ﾠen ﾠambos ﾠestudios ﾠson ﾠdistintos, ﾠse ﾠpodría ﾠreforzar ﾠ
la ﾠidea ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠindividuos ﾠde ﾠorigen ﾠrural ﾠy ﾠurbano ﾠpodrían ﾠestar ﾠ
diferenciados ﾠpor ﾠel ﾠgrado ﾠde ﾠcosmopolitanismo ﾠcultural ﾠen ﾠellos ﾠmis-ﾭ
mos. ﾠEs ﾠdecir, ﾠpareciera ﾠque ﾠlos ﾠprimeros ﾠse ﾠexponen ﾠmás ﾠa ﾠtelevisión ﾠ
nacional, ﾠque ﾠlos ﾠde ﾠorigen ﾠurbano, ﾠporque ﾠtienen ﾠun ﾠmenor ﾠgrado ﾠde ﾠ
dicho ﾠcosmopolitanismo ﾠen ﾠsí ﾠmismos.
CONCLUSIONES
Al ﾠcomenzar ﾠla ﾠpresente ﾠinvestigación ﾠse ﾠplanteó ﾠcomo ﾠobjetivo ﾠprinci-ﾭ
SDOLGHQWL¿FDUTXHWDQGLYHUVRV\SOXUDOHVHUDQORVSDWURQHVGHFRQVXPR
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León ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠmunicipios ﾠde ﾠBenito ﾠJuárez, ﾠQuintana ﾠRoo, ﾠy ﾠAcám-ﾭ
EDUR*XDQDMXDWRHQFXDQWRDSURFHGHQFLDJHRJUi¿FD\JpQHURVGHORV
programas ﾠy ﾠpelículas ﾠvistos ﾠen ﾠlos ﾠsistemas ﾠde ﾠtelevisión ﾠabierta, ﾠde ﾠ
SDJD\HQODVVDODVFLQHPDWRJUi¿FDV\HQTXpPHGLGDGLFKRVSDWURQHV
UHÀHMDEDQODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHODRIHUWDDODTXHWHQtDQDF-ﾭ
ceso. ﾠCon ﾠbase ﾠen ﾠello, ﾠen ﾠla ﾠliteratura ﾠrevisada, ﾠlos ﾠconceptos ﾠde ﾠreper-ﾭ
torio ﾠde ﾠcanal, ﾠlealtad ﾠde ﾠla ﾠaudiencia, ﾠpoder ﾠdiferencial ﾠy ﾠproximidad ﾠ
cultural, ﾠy ﾠlos ﾠhallazgos ﾠencontrados ﾠdurante ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠdatos, ﾠa ﾠ
continuación ﾠse ﾠpresentan ﾠalgunas ﾠconclusiones.
El ﾠrepertorio ﾠde ﾠcanal ﾠes ﾠentendido ﾠcomo ﾠel ﾠ“subconjunto ﾠde ﾠcana-ﾭ
les ﾠdisponibles ﾠque ﾠcada ﾠindividuo ﾠve ﾠintensivamente” ﾠ(Jingyan, ﾠ2007, ﾠ
p. ﾠ86). ﾠMientras ﾠmás ﾠextenso ﾠsea ﾠel ﾠrepertorio, ﾠmás ﾠpropenso ﾠes ﾠel ﾠindi-ﾭ
viduo ﾠa ﾠexponerse ﾠa ﾠuna ﾠcantidad ﾠde ﾠprogramas ﾠmás ﾠdiversos. ﾠPodemos ﾠ
decir ﾠque ﾠindividuos ﾠtanto ﾠhombres ﾠcomo ﾠmujeres ﾠde ﾠorigen ﾠurbano ﾠy ﾠ
hombres ﾠde ﾠorigen ﾠrural ﾠtienen ﾠun ﾠrepertorio ﾠde ﾠcanal ﾠmás ﾠextenso ﾠpor-ﾭ
que ﾠse ﾠexponen ﾠa ﾠcanales ﾠtanto ﾠnacionales ﾠcomo ﾠextranjeros ﾠdisponibles ﾠ
en ﾠlos ﾠsistema ﾠde ﾠtelevisión ﾠlibre ﾠy ﾠde ﾠpaga. ﾠSin ﾠembargo, ﾠpoco ﾠse ﾠpuede ﾠ
argumentar ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠdiversidad ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠgénero ﾠy ﾠorigen ﾠdesde ﾠ
que ﾠel ﾠgrueso ﾠde ﾠlos ﾠprogramas ﾠa ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠexponen ﾠson ﾠde ﾠgéneros ﾠy ﾠ
origenes ﾠlimitados.
La ﾠlealtad ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠha ﾠsido ﾠestudiada ﾠbajo ﾠdos ﾠcategorías ﾠpara ﾠ
el ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠmanifestaciones ﾠde ﾠcomportamiento ﾠacaecidas ﾠen ﾠla ﾠ
DXGLHQFLDSRODUL]DFLyQ\GXSOLFDFLyQ/DXQDVHUH¿HUHDODWHQGHQFLDGH
los ﾠindividuos ﾠa ﾠconsumir ﾠo ﾠevitar ﾠcierta ﾠclase ﾠde ﾠcontenidos, ﾠmientras ﾠque ﾠ
la ﾠduplicación ﾠes ﾠel ﾠgrado ﾠen ﾠque ﾠla ﾠaudiencia ﾠde ﾠun ﾠprograma ﾠtambién ﾠ
ve ﾠotro ﾠprograma. ﾠAsí ﾠobservamos ﾠque ﾠlos ﾠgéneros ﾠnoticias ﾠlocales ﾠy ﾠla ﾠ
caricatura ﾠde ﾠLos ﾠSimpson, ﾠson ﾠpreferidos ﾠtanto ﾠpor ﾠhombres ﾠy ﾠmujeres ﾠde ﾠ
origen ﾠrural ﾠy ﾠurbano. ﾠJóvenes ﾠneoleoneses ﾠbuscan ﾠusualmente ﾠver ﾠseries ﾠ
de ﾠtelevisión ﾠy ﾠpelículas ﾠen ﾠinglés, ﾠmientras ﾠque ﾠguanajuatenses ﾠy ﾠquinta-ﾭ
narroenses ﾠse ﾠexponen ﾠprincipalmente ﾠa ﾠprogramas ﾠen ﾠespañol.
El ﾠconcepto ﾠpoder ﾠdiferencial ﾠfue ﾠutilizado ﾠpor ﾠMorley ﾠ(1992) ﾠpara ﾠ
HMHPSOL¿FDUODVHOHFFLyQGHSURJUDPDVGHQWURGHOFRQWH[WRIDPLOLDU(O
autor ﾠdecía ﾠque ﾠconsiderar ﾠla ﾠexposición ﾠdentro ﾠde ﾠdicho ﾠcontexto ﾠera ﾠ
considerar ﾠlas ﾠrelaciones ﾠde ﾠpoder ﾠde ﾠlos ﾠmiembros ﾠde ﾠla ﾠmisma ﾠy ﾠsu ﾠ
género ﾠy ﾠedad. ﾠEn ﾠel ﾠpresente ﾠestudio ﾠencontramos ﾠque ﾠno ﾠsolamente ﾠ
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tenidos, ﾠsino ﾠtambién ﾠparejas ﾠdel ﾠgénero ﾠmasculino ﾠy ﾠen ﾠocasiones ﾠdel ﾠ
género ﾠfemenino ﾠcon ﾠmayoría ﾠde ﾠedad. ﾠEn ﾠhombres ﾠy ﾠmujeres ﾠde ﾠorigen ﾠ
urbano ﾠse ﾠevidenció ﾠuna ﾠcierta ﾠsimetría ﾠtras ﾠdeclaraciones ﾠque ﾠargumen-ﾭ
taban ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠactuar ﾠde ﾠmanera ﾠactiva ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠselección ﾠde ﾠ
programas ﾠtelevisivos ﾠy ﾠpelículas ﾠvistas ﾠen ﾠel ﾠcine.
6WUDXEKDDUVHUH¿HUHDODIRUPDHQTXH³FDSLWDOFXOWXUDO
identidad, ﾠe ﾠidioma ﾠtienden ﾠa ﾠfavorecer ﾠun ﾠdeseo ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠpor ﾠ
la ﾠproximidad ﾠcultural, ﾠel ﾠcual ﾠconduce ﾠa ﾠlas ﾠaudiencias ﾠa ﾠpreferir ﾠpro-ﾭ
ducciones ﾠlocales ﾠy ﾠnacionales ﾠde ﾠaquellas ﾠque ﾠestán ﾠglobalizadas ﾠy/o ﾠ
americanizadas” ﾠ(p. ﾠ76). ﾠAsí, ﾠhombres ﾠy ﾠmujeres ﾠde ﾠorigen ﾠrural ﾠcoinci-ﾭ
dieron ﾠen ﾠseleccionar ﾠprogramas ﾠy ﾠpelículas ﾠde ﾠorigen ﾠnacional ﾠen ﾠla ﾠte-ﾭ
levisión. ﾠJóvenes ﾠneoleoneses ﾠdeclararon ﾠexponerse ﾠa ﾠseries ﾠtelevisivas ﾠ
y ﾠpelículas ﾠen ﾠinglés, ﾠmientras ﾠque ﾠjóvenes ﾠguanajuatenses ﾠven ﾠcanales ﾠ
como ﾠTelemundo ﾠpara ﾠmantenerse ﾠinformados ﾠy ﾠtener ﾠtemas ﾠde ﾠconver-ﾭ
sación ﾠcon ﾠfamiliares ﾠy ﾠamigos ﾠviviendo ﾠen ﾠel ﾠsur ﾠde ﾠEstados ﾠUnidos. ﾠ
Para ﾠlos ﾠtres ﾠcasos ﾠmencionados ﾠhay ﾠuna ﾠcierta ﾠproximidad ﾠcultural, ﾠe ﾠ
incluso ﾠpara ﾠlos ﾠjóvenes ﾠguanajuatenses ﾠsus ﾠpreferencias ﾠde ﾠexposición ﾠ
podrían ﾠestar ﾠligadas ﾠa ﾠlas ﾠsemejanzas ﾠde ﾠlos ﾠcontenidos ﾠde ﾠdichos ﾠpro-ﾭ
gramas ﾠcon ﾠsu ﾠrealidad ﾠfamiliar ﾠo ﾠcontexto ﾠsocial.
Durante ﾠel ﾠdesarrollo, ﾠevaluación ﾠy ﾠanálisis ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠarro-ﾭ
jada ﾠen ﾠla ﾠpresente ﾠinvestigación ﾠqueda ﾠuna ﾠseña ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠelabora-ﾭ
ción ﾠde ﾠun ﾠanálisis ﾠmás ﾠprofundo ﾠen ﾠel ﾠorden ﾠde ﾠconceptos ﾠcomo ﾠreper-ﾭ
totio ﾠde ﾠcanal ﾠy ﾠlealtad ﾠde ﾠla ﾠaudiencia. ﾠNo ﾠpodemos ﾠgeneralizar, ﾠen ﾠel ﾠ
orden ﾠde ﾠlos ﾠresultados, ﾠconclusiones ﾠprecisas ﾠen ﾠdichos ﾠconceptos. ﾠSin ﾠ
embargo, ﾠencontramos ﾠmás ﾠevidencia ﾠempírica ﾠconcerniente ﾠal ﾠpoder ﾠ
diferencial ﾠy ﾠproximidad ﾠcultural.
Aunque ﾠhace ﾠfalta ﾠmucho ﾠpor ﾠhacer ﾠdentro ﾠdel ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠdiversi-ﾭ
dad ﾠy ﾠpluralidad ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠen ﾠMéxico, ﾠlo ﾠque ﾠqueda ﾠclaro ﾠ
con ﾠla ﾠpresente ﾠinvestigación ﾠes ﾠque ﾠhay ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠdiversidad ﾠde ﾠ
contenido ﾠy ﾠexposición ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠal ﾠcine. ﾠSi ﾠbien ﾠse ﾠevidenció ﾠ
que ﾠhay ﾠindividuos ﾠque ﾠde ﾠmanera ﾠactiva ﾠseleccionan ﾠel ﾠcontenido ﾠau-ﾭ
diovisual ﾠal ﾠque ﾠquieren ﾠexponerse, ﾠnos ﾠparece ﾠque ﾠes ﾠmenester ﾠevaluar ﾠ
las ﾠnormas ﾠreferentes ﾠa ﾠformatos ﾠy ﾠorígenes ﾠde ﾠlos ﾠcontenidos ﾠde ﾠla ﾠ
programación ﾠen ﾠtelevisión ﾠy ﾠcine. ﾠCon ﾠun ﾠmarco ﾠnormativo ﾠactualiza-ﾭ
do ﾠes ﾠposible ﾠgarantizar ﾠuna ﾠoferta ﾠplural ﾠy ﾠdiversa ﾠa ﾠdisposición ﾠde ﾠlas ﾠ
audiencias, ﾠy ﾠcon ﾠello ﾠproveer ﾠlos ﾠmecanismos ﾠpara ﾠuna ﾠsociedad ﾠmás ﾠ181 Diversidad ﾠde ﾠexposición ﾠde ﾠjóvenes...
crítica ﾠcon ﾠrelación ﾠal ﾠcontenido ﾠy ﾠselección ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠtrans-ﾭ
mitida ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlos ﾠcanales ﾠde ﾠtelevisión ﾠy ﾠpelículas ﾠexhibidas ﾠen ﾠlas ﾠ
salas ﾠde ﾠcine.
Futuras ﾠinvestigaciones ﾠdeberán ﾠevidenciar ﾠde ﾠmanera ﾠcuantitativa ﾠ
HOJUDGRHQTXHDXGLHQFLDVFRQHOSHU¿OGHORVMyYHQHVHQWUHYLVWDGRV
VRQLQÀXHQFLDGDVSRUORVSDWURQHVGHH[SRVLFLyQHQFRQWUDGRVDVtFRPR
también ﾠla ﾠoferta ﾠa ﾠla ﾠque ﾠtienen ﾠacceso, ﾠy ﾠcómo ﾠdichas ﾠaudiencias ﾠse ﾠdi-ﾭ
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